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PRESENTACIÓN 
Presento la tesis titulada “Sistema Web para el proceso de gestión documental en 
el Ministerio de Salud”. 
En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el título en Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad Privada César Vallejo - Sede Lima Norte. 
Esta investigación busca determinar la influencia de un sistema web para el 
proceso de gestión documental en el Ministerio de Salud con el objetivo de 
mejorar la digitalización de documentos así como la atención de documentos, la 
cual consta de siete capítulos: El capítulo I detalla el plan de investigación 
identificando la problemática, razón y motivo de la investigación, antecedentes del 
mismo, y el marco teórico y las hipótesis para su desarrollo. El capítulo II detalla la 
metodología a emplear en la investigación, estudio de las variables, población 
muestra y muestreo a utilizar. El capítulo III detalla los resultados obtenidos al 
momento de implementar el sistema. El capítulo IV detalla la discusión con 
trabajos anteriores. El capítulo V detalla las conclusiones a las que se llega con la 
investigación realizada. El capítulo VI las recomendaciones en tener en cuenta. El 
capítulo VII las referencias bibliográficas para la elaboración de la investigación. 
Espero señores miembros del jurado que la presente investigación se ajuste a los 
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La presente investigación abarca el análisis, diseño e implementación de un 
sistema web para el proceso de gestión documental en el Ministerio de Salud, 
ubicado en el distrito de Jesús María, Lima en el año 2018. El tipo de 
investigación es Aplicada – Experimental, puesto que se busca darle solución a la 
problemática mediante el desarrollo de un sistema. 
Para el análisis, diseño e implementación del sistema web se utilizó la 
metodología SCRUM, la cual fue seleccionada por ser una metodología ágil y que 
los interesados de la organización pueden ir viendo resultados progresivamente; 
se utilizó el lenguaje de programación Python, para la maquetación se utilizó el 
framework Django y para la base de datos se empleó PostgreSQL, estas 
herramientas fueron desarrolladas en el IDE PyCharm con la finalidad de 
mantener el avance del sistema en el repositorio de versiones. 
Para medir los indicadores propuestos se utilizó una muestra de 210 documentos 
digitalizados obtenidos de una población de 465 documentos a digitalizar y una 
muestra de 250 documentos atendidos obtenidos de una población de 715 
documentos recibidos mediante el tipo de muestreo aleatorio simple y aplicando la 
técnica de fichaje, en el pre-test, se obtuvo como resultado un nivel de eficiencia 
de 40% siendo calificado como “muy bajo a lo esperado” y un nivel de servicio de 
44%; posterior a esto y con la implementación del sistema para cubrir las 
necesidades del proceso se procedió a realizar el post-test, obteniendo como 
resultados un nivel de eficiencia de 86% siendo calificado como “alto” y un nivel 
de servicio de 85%. 
De tal manera, los resultados reflejan que el sistema web incrementa el nivel de 
eficiencia y el nivel de servicio para el proceso, por lo que se concluye que el 
sistema web mejora el proceso de gestión documental en el Ministerio de Salud. 
PALABRAS CLAVES 
Sistema web – Gestión documental – SCRUM – Python 
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The present investigation covers the analysis, design and implementation of a web 
system for the document management process in the Ministry of Health, located in 
the district of Jesus Maria, Lima in 2018. The type of research is Applied - 
Experimental, since it seeks to solve the problem through development of a 
system. 
For the analysis, design and implementation of the web system, the SCRUM 
methodology was used, which was selected because it is an agile methodology 
and the stakeholders of the organization can progressively see results; the Python 
programming language was used, the Django framework was used for the 
maquetation, and PostgreSQL was used for the database; these tools were 
developed in the PyCharm IDE in order to maintain the system's progress in the 
version repository. 
To measure the proposed indicators, a sample of 210 digitized documents 
obtained from a population of 465 documents to be digitized and a sample of 250 
documents received from a population of 715 documents received by means of 
the simple random sampling type and applying the technique of signing, in the 
pretest, an efficiency level of 40% was obtained, being qualified as "very low as 
expected" and a service level of 44%; After this and with the implementation of the 
system to cover the needs of the process, the post-test was carried out, obtaining 
as a result an efficiency level of 86% being qualified as "high" and a level of 
service of 85%. 
In this way, the results reflect that the web system increases the level of efficiency 
and the level of service for the process, so it is concluded that the web system 
improves the document management process in the Ministry of Health. 
KEYWORDS 
Web system - Document management - SCRUM - Python 
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1.1. Realidad Problemática 
La Gestión documental es, “un conjunto de actividades que permiten 
coordinar y controlar los aspectos relacionales con creación, recepción, 
organización, almacenamiento, preservación, acceso y difusión de 
documentos”. (Ruso, 2014, p. 10) 
En el escenario internacional en la revista Índice de Gobierno Documental de 
Ricoh – octubre de 2009, manifiesta que: “La existencia e implementación de 
políticas de gestión documental parece alentadora, con 4 de cada 10 
empresas de toda Europa implementa una estrategia totalmente 
desarrollada y un 14% adicional que afirma que lo hará en breve. Sin 
embargo, los datos revelan que más de la mitad no están implementados 
una estrategia en la actualidad y que un tercio no están haciendo nada más 
que publicar una serie de normas o dejar que los departamentos decidan su 
propio enfoque”. (Parkes, 2009, p. 5) 
Así mismo en el escenario nacional según el Ministerio de Cultura y RENIEC 
presentan Modelo de Gestión Documental que beneficiará a la 
Administración Publica Nacional (2015), manifiesta que: “en el Perú existe 
problemas en la gestión de documentos en donde solo el 30% de las 
organizaciones utilizan herramientas o normas de estándares de calidad 
para la gestión documental, por otro lado en la RENIEC se implementará 
una herramientas informática para la gestión documental en donde generará 
un impacto hacia el ciudadano ya que permitirá consolidar una gestión 
documental apoyada en una herramienta informática que garantizará que las 
comunicaciones internas y externas sean ágiles, efectivas y eficientes, lo 
que ayudará a una debida atención de sus solicitudes y disponibilidad de la 
información en tiempo real para la toma de decisiones”. (párr. 4) 
El Ministerio de Salud del Perú es un organismo del Poder Ejecutivo que 
ejerce la rectoría del Sector Salud. Es la Autoridad de Salud a nivel nacional, 
tiene a su cargo la formulación, dirección y gestión de la política nacional de 
salud y actúa como la máxima autoridad en materia de salud. Constituye el 
ente rector del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud. 
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El Ministerio de Salud tiene como finalidad la promoción de la salud, 
prevención de enfermedades, la recuperación de la salud y la rehabilitación 
en salud de la población a nivel nacional.  
Actualmente, el proceso de gestión documental en el Ministerio de Salud no 
lo manejan de forma integrada. Así mismo, no cumple con ciertas 
validaciones. Debido a esto se tienen algunos inconvenientes en el proceso, 
tales como la eficiencia, nivel de servicio y tiempos excesivos de tramitación. 
Según la entrevista (ver Anexo Nº 03) realizada al Jefe de Calidad de 
Software de la Oficina General de Tecnologías de Información en el 
Ministerio de Salud, manifiesta que a causa de no tener una integración y no 
acceder o consultar la información en línea, se genera un tiempo de atención 
con una demora excesivo para dar la derivación al área encargada y el 
trámite correspondiente. Así mismo, para cumplir con el proceso y hacer la 
gestión necesaria se presenta un gasto económico considerable en los 
recursos que se tienen que utilizar, ya que se tiene que usar materiales, 
horas hombres y otros recursos para completar el proceso. También, en 
muchas ocasiones no se logran atender todos los documentos para la 
ejecución del trámite en el tiempo requerido; ya que, al realizar una atención 
no se cuenta con los reportes y/o información de formar unificada para dar la 
atención eficaz, eficiente y oportuna que requiere el cliente. En consecuencia 
se presenta un bajo nivel de eficiencia y un bajo nivel de servicio. 
El primer problema que se identificó es para la Oficina de Gestión 
Documental en donde ocurre ineficiencia al momento de digitalizar los 
documentos en donde perjudica a la oficina ya que los documentos demoran 
en 10 minutos al digitalizar según la entrevista realizada al Jefe de Calidad 
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Fuente: Elaboración Propia 
El segundo problema que se identificó es para la Oficina de Transparencia y 
Anticorrupción donde ocurre que los documentos que son recibidos no son 
atendidos y el servicio es demasiado inestable ya que estos documentos se 
pueden extraviar ya que no hay un buen control de los documentos según la 
entrevista realizada al Jefe de Calidad de Software de la Oficina General de 
Tecnologías de Información (ver Anexo N° 03). 






Fuente: Elaboración Propia 
Si estos problemas continúan podrían afectar a la gestión de la información 
de los documentos en el Ministerio de Salud, ya que la información es el 
factor más importante dentro de una organización, también continuaría con 
el incremento de consumo de recursos y el tiempo de consultas.   
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1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Nacionales 
 
Fernando Jeisson Lomparte Cárdenas, realizó la investigación “SISTEMA 
WEB PARA EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL CON LA ISO 
15489 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS” en el año 2015, 
en la Universidad César Vallejo, Lima - Perú. La problemática de la 
investigación fue que no era posible ver en tiempo y servicio el estado de 
los expedientes con las fechas respectivas ni saber porque motivo un 
expediente no era atendido dentro del plazo estipulado, no había un debido 
control del seguimiento, los contribuyentes venían a preguntar por el estado 
de su trámite y tenían que esperar haciendo largas colas para poder darles 
respuesta. Así mismo, las dificultades estaban dirigidas a las consultas de 
los trámites ya que los contribuyentes desconocían el estado en la que sus 
expedientes se encontraban para ver si se realizó su petición. El objetivo 
general es: Determinar la influencia de un sistema web para el proceso de 
gestión documental con la ISO 15489 de la municipalidad Distrital de 
Comas. Los objetivos específicos: Determinar la influencia de un sistema 
web en el nivel de eficiencia de elaboración de expedientes del proceso de 
gestión documental con la ISO 15489 de la Municipalidad Distrital de 
Comas y Determinar la influencia de un sistema web en el nivel de servicio 
de atención de expedientes del proceso de gestión documental con la ISO 
15489 de la Municipalidad Distrital de Comas. Como justificación: La 
implementación de un sistema que controle el trámite documentario dentro 
del municipio nos permitirá la accesibilidad, la seguridad y el control de los 
trámites pudiendo manejarse la información de los documentos para 
posteriormente generar conocimiento del estado de las mismas y reportes 
con respecto a los procesos de atención de documentos para las tomas de 
decisiones partiendo de reportes enfocados a la atención. Como resultado 
se obtuvo que con la aplicación de la presente investigación científica, se 
descubrió que el nivel de eficiencia sin un sistema web para el proceso de 
gestión documental era de 64,88% y luego de la aplicación del sistema se 
incrementó a un 159,82%, por consiguiente se incrementó un 94.94%. Esto 
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se realizó debido a la implementación de un sistema web para el proceso 
de gestión documental. Así mismo, con la aplicación de la presente 
investigación científica, se descubrió que el nivel de servicio sin un sistema 
web para el proceso de gestión documental era de 66.91% y luego de la 
aplicación del sistema se incrementó a un 99,73%, por consiguiente se 
incrementó un 32,82%. 
 De esta investigación, se tomará en cuenta que el sistema a 
realizarse debe ser bajo plataforma web, ya que facilita el acceso y 
manipulación de la información, mejora la comunicación con los 
usuarios  y por ende  una mejor atención. Así mismo, el aporte en 
los indicadores y sus fórmulas para la medición del proceso. 
Rosa Nélida Muñoz Escobar, realizó la investigación “SISTEMA DE 
INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS JUDICIALES EN 
EL ESTUDIO JURÍDICO DEL AGUILA LLANOS ABOGADOS S.A.C.” en el 
año 2015, en la Universidad San Martín de Porres, Lima - Perú. La 
problemática de la investigación fue el tiempo de búsqueda de los 
documentos judiciales, este posee un tiempo aproximado de 15 minutos 
por cada documento, debido a la cantidad de los casos que se tienen esto 
requiere de un seguimiento, y es así que esto ocasiona la insatisfacción de 
los usuarios del proceso, generando que se revisen menos documentos 
judiciales (expedientes), aquí erradica la insatisfacción de los usuarios el 
cual es problema para que los usuarios realicen mejor sus labores dentro 
del Estudio Jurídico. El objetivo general es: Determinar la influencia de un 
Sistema de información para la gestión de documentos judiciales en el 
Estudio Jurídico Del Águila Llanos Abogados S.A.C. Los objetivos 
específicos: Determinar la influencia de un sistema de información en el 
tiempo de búsqueda para la gestión de documentos judiciales en el Estudio 
Jurídico Del Águila Llanos Abogados S.A.C. y Determinar la influencia de 
un sistema de información en la satisfacción del usuario a cargo dela 
gestión de documentos judiciales en el Estudio Jurídico Del Águila Llanos 
Abogados S.A.C. Como justificación: la implementación de un sistema de 
información del estudio jurídico Del Águila Llanos Abogados S.A.C, alcanza 
a tener los datos e información más detallada y en menor tiempo, así como 
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tener un control de los documentos judiciales que son usados para la 
gestión, además de reducir los tiempos de consulta. Los resultados 
obtenidos demuestran que existe una disminución de 12 minutos, por lo 
que se puede afirmar que gracias al sistema de información para la gestión 
de documentos judiciales existe una reducción de 83.33% en el tiempo de 
búsqueda de documento judicial y la satisfacción del usuario fue de 2,48 
antes de implementar el sistema e implementando el sistema de 
información podemos ver que la satisfacción sube a 4,6750 dándose cerca 
al máximo número del rango que limita que es al 100% la satisfacción del 
usuario. Y podemos decir que llega a subir la satisfacción a un porcentaje 
de 50.384%. 
 De esta investigación, se tomará en cuenta que el aporte en el 
marco teórico sobre el proceso de gestión documental y sus 
dimensiones. Así mismo, la importancia en la optimización de 
tiempos y satisfacción en el proceso. 
Yeffer José Saavedra Rosales, realizó la investigación “SISTEMA WEB 
PARA LA GESTION DOCUMENTAL EN LA EMPRESA DEVELOPMENT IT 
E.I.R.L.” en el año 2015, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Lima - Perú. La problemática de la investigación fue que la secretaria tenía 
como función recepcionar los documentos para luego enviarla a las áreas 
asignadas para su evaluación y almacenamiento, esta actividad originaba 
una demora de tiempo de 8 a 15 minutos por cada documento que se 
registrado durante el día, también había un porcentaje de documentos que 
no eran hallados cuando se requerían. Esta cantidad fluctuaba entre 9 a 11 
documentos diarios. El objetivo general es: Determinar la influye un sistema 
web para la gestión documental en la empresa Development IT.E.I.R.L. Los 
objetivos específicos: Determinar la influencia del sistema web en el tiempo 
promedio de registro de documentos para la gestión documental en la 
empresa DEVELOPMENT IT.E.I.R.L y Determinar la influencia del sistema 
web en el porcentaje de documentos localizados para la gestión 
documental en la empresa DEVELOPMENT IT.E.I.R.L. Como justificación: 
la aplicación de un sistema web, se permitió mejorar el flujo de sus 
procesos de la gestión documental, permitiendo el crecimiento empresarial 
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de la empresa, cumpliendo con las necesidades de sus clientes y estar al 
nivel de la competencia de su sector y será eficiente si lo realiza con menos 
recursos tecnológicos, humanos y económicos posibles. 
Como resultado se obtuvo que en el caso del tiempo promedio de registro 
de documentos en el pre test de la muestra se obtuvo un valor de 11.73 
minutos por registro, mientras que en el post test fue de un 0,97 minutos y 
en el caso del porcentaje de localización de documentos en el pre test de la 
muestra se obtuvo un valor de 36,5 % de documentos localizados, mientras 
que en el post test fue de un 84,8 % de documentos localizados. 
 De esta investigación, se tomará en cuenta que el aporte en el 
marco teórico sobre el proceso de gestión documental y la 
metodología SCRUM, con la cual se desarrolló la investigación y 
tuvo resultados claramente favorables. 
1.2.2. Internacionales 
En el año 2014 Fernandes Ribeiro, Samuel. Desarrolla su proyecto de 
investigación titulado, “Sistema de Conhecimento para Gestão Documental 
no Setor Judiciário: uma aplicação no Tribunal Regional Eleitoral de Santa 
Catarina”, en la Universidad Federal de Santa Catarina. La problemática 
encontrada en la investigación refiere al descontrol del incremento de la 
cantidad de información principalmente para la producción de documentos 
teniendo dificultades claramente en el control sobre la gestión de grandes 
volúmenes de documentos. El cual tiene como consecuencia una 
ineficiencia en la informatización de los tribunales y la creciente 
democratización del acceso a la información de la justicia, causando 
aumentos en la reproducción documental de la judicatura por la falta de 
orden y la falta de documentos cuando se solicitan desarrollando copias 
innecesarias. La ausencia de la gestión de documentos o la falta de 
eficacia de este en el poder judicial causa daños a la jurisdicción y el 
acceso al conocimiento contenido en documentos de la corte, lo que lleva a 
retrasos excesivos en la realización de procedimientos que dependen de 
dicho proceso. En consecuencia a lo mencionado el aumento de la 
producción de documentos es más alta que la capacidad de la organización 
para gestionar sus colecciones. De este modo se ve en la necesidad de 
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desarrollar nuevas tecnologías que supriman esta demanda permitiendo la 
organización de manera segura y asequible, proporcionando mecanismos 
para facilitar y recuperar el intercambio de documentos entre los usuarios 
para un desempeño eficaz. El objetivo de la investigación es el de 
desarrollar un modelo de gestión de documentos para el poder judicial para 
permitir su correcta clasificación (ubicación), indexación, almacenamiento y 
en especial para facilitar el acceso al conocimiento de la sociedad judicial a 
través de un efectivo mecanismo de recuperación de los documentos 
contenidos en su colección electrónica. El tipo de estudio es aplicada y 
tiene un modelo probabilístico, la población y muestra de la investigación 
fueron todas las personas que forman parte del poder judicial dentro del 
tribunal electoral de santa catalina. Las conclusiones y recomendaciones 
más relevantes tenemos que con la implementación del sistema se detectó 
una serie de mejoras como en la unificación de los repositorios, la 
reducción en el tiempo de consulta e indexación de documentos, la 
unificación del repositorio fue un factor determinante para la eficacia, 
estando actualmente todos los documentos disponibles mejorando la 
consulta, las copias de seguridad, control de acceso e integridad, en 
conclusión la aplicación de esta herramienta cumplió con lo esperado y dio 
solución a la problemática mencionada.  
 Esta investigación ayudo la conceptualización del impacto que 
tienen una herramienta de gestión documental sobre las 
problemáticas en los ministerios, ayudando a la aceptación de los 
objetivos planteados en la investigación por medio de los resultados 
obtenidos con la implementación de este sistema que mejoro la 
eficiencia y el servicio con respeto a lo que ofrece la institución. 
En el año 2014 Maia Ferreira, Felipe David desarrolló su trabajo de 
investigación titulado, “Análise, concepção e implementação de sistema de 
gestão documental para suporte a processosindustriais”, en la Universidad 
de Oporto. El problema de investigación estuvo enfocada en la falta de 
productividad y la eficiencia para las tareas de control y gestión que se 
enfoca en buscar y manipular documentos, tantos administrativos como en 
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entornos industriales o ligadas a la producción, cuyo primer problema 
planteado en la investigación es que no se es posible buscar y navegar 
rápidamente para encontrar cualquier documento de la organización, tiene 
limitada la disposición de las consultas en los documentos lo que según el 
autor conlleva a un incorrecto desempeño por parte de la organización. La 
existencia de grandes volúmenes de información aumenta la dificultad del 
acceso rápidamente a la información y dificulta el control a los flujos de 
información. No controlando el ciclo de vida de los documentos que 
depende del rango operativo para su consulta en la producción 
ocasionando retrasos en los proceso que llevan a la eficiencia. El objetivo 
principal de la investigación es desarrollar el análisis, diseño e 
implementación de un sistema capaz de gestionar el repositorio y el ciclo 
de vida de los documentos vitales para los procesos centrales eliminando 
la ineficiencia actual del proceso. El tipo de investigación fue aplicada 
porque se desarrolló el sistema para dar solución a la problemática actual 
de la investigación, cuya población y muestra fueron todas las áreas 
involucradas en el proceso. Las recomendaciones y conclusiones más 
sobresalientes de la investigación fueron en el actuar de las personas 
sobre todo cuando el número de personas involucradas es considerable, la 
dificultad más sentida en la investigación fue el hecho de que muchos de 
los actores son bastantes resistentes al cambio, ya sea por cuestión al 
aprendizaje o el miedo a lo desconocido, fuera de eso se logró con la meta 
planteada en la investigación los documentos cuentan ahora con un 
mecanismo de control de versiones eficiente, contribuyendo a la 
eliminación de errores en el proceso y el aumento de la eficiencia ejercida.  
 El proyecto de investigación sirvió para apoyar en la planeación de 
los objetivos e hipótesis planteadas, así también en darnos una 
conceptualización de como las personas son resistentes al cambio 
así este demostrado que el cambio es para la mejora de los 
procesos. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema 
a) Gestión Documental 
 
Según Blanco (2012) define la gestión documental como, “un proceso 
administrativo que permite analizar y controlar sistemáticamente, a lo 
largo de su ciclo de vida, la información registrada que se crea, 
recibe, mantiene o utiliza una organización en correspondencia con 
su misión, objetivos y operaciones”. (párr. 1) 
 
Según Villavicencio (2008) menciona que, “es un conjunto de 
normas, técnicas y prácticas usadas para administrar el flujo de 
documentos de todo tipo en una organización, permite la 
recuperación de información desde ellos, determina el tiempo que los 
documentos deben guardarse, eliminar los que ya no sirven y 
asegurar la conversación indefinida de los más valiosos”. (párr. 1-2) 
 
Según el Decreto 2609 (2012) nos menciona que, “el ciclo de vida de 
los documentos tiene etapas sucesivas por las que atraviesan los 
documentos desde su producción o recepción, hasta su disposición 
final”. (párr. 1) 
 
 
Fases del ciclo vital de los documentos1 
 
1. Producción Documental:  
Es la generación de documentos de las instituciones en 






                                                             
1 Decreto 2609, Ministerio de Cultura; Artículo 9: Proceso de Gestión Documental, 14 de Diciembre 2012. 
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2. Recepción de documentos:  
Conjunto de operaciones de verificación y control que una 
institución debe realizar para la admisión de los documentos que 
son remitidos por una persona natural o jurídica. 
 
3. Distribución de documentos: 
Actividades tendientes a garantizar que los documentos lleguen a 
su destinatario. 
 
4. Trámite de documentos: 
Es el curso del documento desde su producción o recepción hasta 
el cumplimiento de su función administrativa. 
 
5. Organización documental: 
Se define como el conjunto de acciones orientadas a la 
clasificación, ordenación y descripción de los documentos de una 
institución, como parte integral de los procesos archivísticos. 
 
6. Consulta de documentos: 
Es el acceso a un documento o grupo de documentos con el fin 
de conocer la información que contienen.  
 
7. Conservación de documentos:  
Es el conjunto de medidas preventivas o correctivas, adoptadas 
para garantizar la integridad física y funcional de los documentos 
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8. Disposición final: 
Proceso permanente y continuo, que inicia desde la planificación 
de los documentos y por medio del cual se determinan sus 
valores primarios y secundarios, con el fin de establecer su 
permanencia en las diferentes fases del archivo y determinar su 
destino final (eliminación o conversación temporal o definitiva). 
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 Indicadores del Proceso de Gestión Documental 
 Dimensión: Recepción de documentos 
- Nivel de Eficiencia. 
Según Andrade (2015) menciona que nivel de eficiencia “se emplea 
para medir la capacidad de actuación de un sistema, para lograr el 
cumplimiento de objetivos determinados, minimizando el empleo de 
recursos”. (p. 253) 





NE: Nivel de Eficiencia 
NDD: Número de Documentos Digitalizados 
TDD: Total de Documentos a Digitalizar 
 Dimensión: Trámite de documentos 
- Nivel de Servicio. 
Según ISO 11620, Información y documentación: Indicadores de 
rendimiento bibliotecario, 1999, menciona que “se llama nivel de 
servicio de un establecimiento al porcentaje de documentos atendidos 
sobre el total de documentos recibidos de los clientes. La existencia del 
nivel de servicio es consecuencia del tiempo de recepción, tiempo de 
revisión y tiempo de registro del documento”. (p. 240) 





NS: Nivel de Servicio 
DA: Documentos atendidos 
DR: Total de Documentos Recibidos 
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b) Sistema Web 
 
Según Musayon y Vásquez (2013) definen un sistema web como, “un 
conjunto formal de procesos que trabajan operando sobre una 
colección de datos estructurada según las necesidades de la 
empresa, recopilan, elaboran y distribuyen la información (o parte de 
ella) necesaria para que las operaciones de dicha empresa y para las 
actividades de dirección y control correspondientes (decisiones) para 
desempeñar su actividad de acuerdo a su estrategia de negocio”. (p. 
36) 
 
A su vez Aguilar y Dávila (2013) lo definen como, “una herramienta 
que plantea y emplea la arquitectura cliente-servidor, en la cual el 
cliente o usuario, empleando un navegador Web cualquiera accede a 
la aplicación mediante la dirección en la que está ubicado el 
respectivo servidor Web. El acceso a este servidor, se realiza ya sea 
a través de internet o de una intranet”. (p. 21) 
 
Así mismo, Infante (2014) lo define como, “un sistema de información 
que utiliza una arquitectura web para proporcionar información 
(datos) y funcionalidad (servicios) a usuarios finales, a través de una 
interfaz de usuario basada en presentación e interacción sobre 
dispositivos con capacidad de trabajar en la Web”. (p. 14) 
 
Arquitectura de un Sistema Web 
 
Según Barranco de Areba (2013) manifiesta que, “la arquitectura web 
básica está basada en el uso de clientes ligeros (únicamente 
precisan el uso de navegadores o browsers) y servidores distribuidos 
con diferentes funciones. Básicamente se precisara un servidor web 
que permita el almacenamiento y acceso a páginas web, y un cliente 
browser”. (p. 19) 
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Tabla N° 1: Cuadro Comparativo de los lenguajes de programación 
Lenguaje ¿Qué es? Ventajas Desventajas Sistema Operativo 
PYTHON 
Python es un lenguaje 
que se usa en varias 
áreas de tecnología: 
web, redes, 
inteligencia artificial, 
etc. y ha sido 
desarrollado teniendo 
en mente a los 
programadores 
principiantes pues es 
muy sencillo 
familiarizarse con la 
sintaxis del lenguaje. 
Gracias al uso de 
expresiones comunes, 
Python requiere menos 
líneas de código para 
realizar tareas básicas. 
En promedio, el código 
escrito en Python es de 
tres a cinco veces más 
corto que Java y cinco a 
10 veces más corto que 
C++. 
Python no dispone de 
buena documentación 
ya que algunos 
programadores se 
quejan de forma 
recurrente de la falta de 
buena documentación 
en Python, sobre todo 
comparado con otros 
lenguajes de 
programación, PHP y 
Java. 
Se usa en todos los sistemas 
operativos, sin embargo Linux 
y su potente línea de 
comandos facilita el trabajo 
en Python y se puede decir 
que un gran porcentaje de 
programadores adoran 
trabajar en este sistema 
operativo, que parece por sus 
características estar 
orientado al nicho de 
personas con conocimientos 
técnicos en código. 
PHP 
PHP es un lenguaje de 
programación 
interpretado, diseñado 
originalmente para la 
creación de páginas 
web dinámicas. 
Es un lenguaje 
multiplataforma. 
Orientado al desarrollo 
de aplicaciones web 
dinámicas con acceso a 
información 
almacenada en una 
base de datos. 
Como es un lenguaje 
que se interpreta en 
ejecución, para ciertos 
usos puede resultar un 
inconveniente que el 
código fuente no pueda 
ser ocultado. 
Se usa principalmente para la 
interpretación del lado del 
servidor, páginas web y CMS. 
Se usa en todos los sistemas 
operativos. 
JAVA 
Es un lenguaje 
orientado a objetos, 
de una plataforma 
independiente, fue 
desarrollado por la 
compañía SUN 
Microsystems ahora es 
propietario ORACLE. 
Se pueden realizar 
distintos aplicativos, 
como son applets, que 
son aplicaciones 
especiales, que se 
ejecutan dentro de un 
navegador al ser 
cargada una página 
HTML en un servidor 
web. 
Esperar la actualización 
siguiente para que sea 
más rápido. 
Sirve para todos los sistemas 
operativos y si no es la 
versión adecuada para dicho 
sistema, la misma aplicación 
java se encarga de descargar 
o actualizar versión para un 
excelente desempeño en la 
PC. 
 
  Cliente: 
El cliente web es un programa con el que interacciona el usuario 
para solicitar a un servidor web el envío de los recursos que desea 
obtener mediante el protocolo HTTP. Las tecnologías que se 
emplean para programar el cliente web son: HTML, CSS, - Lenguaje 
de script: JavaScript, - Active X, Applets programados en Java. 
Servidor: 
Un servidor web sirve como contenido estático a un explorador web 
el cual carga un archivo y lo envía a través de la red al navegador de 
un usuario. Este intercambio es medido el navegador y el servidor 
que hablan entre sí mediante HTTP (protocolo de transferencia de 
hipertexto). 
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  Base de Datos: 
Es un sistema computarizado en donde se realizan los registros, 
considerando como un contenedor de una colección de archivos de 
datos computarizados. En donde se puede realizar operaciones 
diferentes sobre los mencionados archivos como son agregar, 
insertar, recuperar, modificar y eliminar. 





Plataforma Lenguaje de 
Programaci
ón 
Utilización Ventajas Versión 
PostgreSQL PostgreSQL es un 
sistema de gestión de 
base de datos relacional 












web, fácil de 
administrar, su 
sintaxis SQL es 




MySQL MySQL es un sistema 
de gestión de base de 
datos relacional, 
multihilo y multiusuario 
seguramente el más 
usado en aplicaciones 





C, C++, Pascal, 
PHP. 
Almacenamie
nto: 200 MB 
Memoria: 
512 MB 





Oracle Oracle es un sistema de 
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  Arquitectura de Tres Capas del Sistema Web 
El MVC, estas son las siglas de Model View Controller, en español 
Modelo Vista Controlador es “un patrón que tuvo sus inicios por los 
años 70 para la plataforma Smalltalk y desde entonces ha ejercido 
mucha influencia en los frameworks. Esto también se ve reflejado en 
que cada una de estas palabras representa cada uno de los 3 
componentes del patrón MVC. Cada parte juega un rol fundamental 
para la completa integración del sistema. Modelo Vista Controlador 
(MVC) es un estilo de arquitectura de software que separa los datos 
de una aplicación, la interfaz de usuarios, es decir, por un lado, 
define componentes para la representación de la información, y por 
otro lado para la interacción del usuario. Propone la construcción de 
tres componentes distintos”. (Fowler, 2002, p. 192) 
 Descripción del patrón 
De esta manera se menciona las diferencias entre los tres 
componentes, poniendo igual intensidad a cada una de las 
separaciones del Modelo, Vista, Controlador. 
 
Modelo: Es la representación específica de la información en 
donde el sistema opera, el modelo se limita a lo referente de la 
vista y su controlador facilitando las presentaciones visuales 
complejas. 
 
Vista: El modelo presenta un formato adecuado para poder 
interactuar normalmente con la interfaz de usuario. 
 
Controlador: El controlador responde a eventos, normalmente 
operaciones del usuario e invoca peticiones al modelo y 
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c) Metodología de Desarrollo del Sistema Web para el proceso de 
Gestión Documental en el Ministerio de Salud 
 
Se aborda las siguientes metodologías de desarrollo, que son 
empleadas para la construcción, definiendo una secuencia de tareas, 
técnicas, estrategias y el proceso de desarrollo del software. 
 
SCRUM 
Según Schwaber y Sutherland (2011) mencionan que, “es un marco 
de trabajo para el desarrollo y el mantenimiento de productos 
complejos basada en un proceso iterativo e incremental utilizado 
comúnmente en entornos basados en el desarrollo ágil de software. 
Se fundamenta en la teoría empírica de control de procesos, que 
asegura que el conocimiento proceda de la experiencia y de tomar 
decisiones basándose en lo que se conoce. Consiste en los Equipos 
Scrum (Dueño de producto, Equipo de desarrollo y el Scrum Master) 
y en los roles, eventos, artefactos y reglas asociadas. Cada 
componente dentro del marco de trabajo sirve a un propósito 
específico y es esencial para el éxito de esta metodología y para su 
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XP 
La metodología “XP (Extreme Programming) o programación 
extrema, es una metodología ágil centrada a potenciar las relaciones 
interpersonales como clave para el éxito en el desarrollo de software, 
promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por el aprendizaje 
de los desarrolladores, y propiciando un buen clima de trabajo. XP se 
basa en realimentación continua entre el cliente y el equipo de 
desarrollo, comunicación fluida entre todos los participantes, 
simplicidad en las soluciones implementadas y coraje para enfrentar 
los cambios”. (Roche, 2009, p. 18) 
 
KANBAN 
Según Larriba (2016) menciona que, “es una de las llamadas 
metodología ágiles, aquellas que buscan gestionar de manera 
generalizada como se van completando las tareas. Kanban es una 
palabra japonesa que se compone de dos partes: Kan, que significa 
visual, y Ban, que hace referencia a tarjeta, de modo que podemos 
deducir la metodología utiliza tarjetas para gestionar, de manera 
visual, la realización de determinados procesos y tareas”. (p. 1) 
Tabla N° 3: Cuadro corporativo de metodología de desarrollo de software 
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Tabla N° 4: Validación de experto para la metodología de desarrollo de 
software 
Fuente: Elaboración Propia 
Se concluye que la metodología idónea para desarrollar la presente investigación 
es SCRUM, el cual obtuvo un mayor puntaje (128 puntos) entre las tres 
metodologías, estas fueron validadas por tres expertos en la materia. Así mismo, 
por ser una metodología ágil y que la empresa puede ir viendo resultados 
progresivamente. (Ver Anexo N° 9) 
Metodología SCRUM 
Según Schwaber y Sutherland (2017) manifiestan que, “Scrum es un marco de 
trabajo de procesos que ha sido usado para gestionar el trabajo en productos 
complejos desde principios de los años 90. Scrum no es un proceso, una técnica 
o método definitivo. En lugar de eso, es un marco de trabajo dentro del cual se 
pueden emplear varios procesos y técnicas. Scrum muestra la eficacia relativa de 
las técnicas de gestión de producto y las técnicas de trabajo de modo que 
podamos mejorar continuamente el producto, el equipo y el entorno de trabajo. 
El marco de trabajo Scrum consiste en los Equipos Scrum y sus roles, eventos, 
artefactos y reglas asociadas. Cada componente dentro del marco de trabajo sirve 
a un propósito específico y es esencial para el éxito de Scrum y para su uso”. (p. 
3) 
 
Apellidos y Nombres de Experto Metodología 
SCRUM XP KANBAN 
Mgtr. Chumpe, Juan Bruno 44 41 33 
Mgtr. Cortez Álvarez, Erica 40 28 23 
Ing. Saavedra Jiménez, Roy 44 33 22 
Total 128 102 78 
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Scrum Team (Equipo Scrum) 2 
Product Owner (Dueño de Producto) 
El Dueño de Producto es el responsable de maximizar el valor del producto 
resultante del trabajo del Equipo de Desarrollo. El cómo se lleva a cabo esto 
podría variar ampliamente entre distinta organizaciones, Equipos Scrum e 
individuos. 
El Dueño de Producto es la única persona responsable de gestionar la Lista del 
Producto (Product Backlog). 
Development Team (Equipo de Desarrollo) 
El Equipo de Desarrollo consiste en los profesionales que realizan el trabajo de 
entregar un Incremento de producto “Terminado” que potencialmente se puede 
poner en producción al final de cada Sprint. Un Incremento “Terminado” es 
obligatorio en la Revisión del Sprint. Solo los miembros del Equipo de 
Desarrollo participan en la creación del Incremento. 
La organización es la encargada de estructurar y empoderar a los Equipos de 
Desarrollo para que estos organicen y gestionen su propio trabajo. La sinergia 
resultante optimiza la eficiencia y efectividad del Equipo de Desarrollo. 
Scrum Master 
El Scrum Master es un líder que está al servicio del Equipo Scrum. El Scrum 
Master ayuda a las personas externas al Equipo Scrum a entender que 
interacciones con el Equipo Scrum pueden ser útiles y cuáles no. El Scrum 
Master ayuda a todos a modificar estas interacciones para maximizar el valor 
creado por el Equipo Scrum. 
 
 
                                                             
2 Schwaber & Sutherland. La guía definitiva de Scrum: Las reglas del juego. 2017. 
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Eventos de Scrum  
El Sprint 
El corazón de Scrum es el Sprint, es un bloque de tiempo (timex-box) de un 
mes o menos durante el cual se crea un incremento de producto “Terminado” 
utilizable y potencialmente desplegable. Es más conveniente si la duración de 
los Sprints es consistente a lo largo del esfuerzo de desarrollo. Cada nuevo 
Sprint comienza inmediatamente después de la finalización del Sprint anterior. 
Sprint Planning (Planificación de Sprint) 
El trabajo a realizar durante el Sprint se planifica en la Planificación de Sprint. 
Este plan se crea mediante el trabajo colaborativo del Equipo Scrum 
completo. 
La Planificación de Sprint tiene un máximo de duración de ocho horas para un 
Sprint de un mes. Para Sprints más cortos el evento es usualmente más 
corto. El Scrum Master se asegura de que el evento se lleve a cabo y que los 
asistentes entiendan su propósito. El Scrum Master enseña al Equipo Scrum 
a mantenerse dentro del bloque de tiempo. 
Daily Scrum (Scrum Diario) 
El Scrum Diario es una reunión con un bloque de tiempo de 15 minutos para 
el Equipo de Desarrollo. El Scrum Diario se lleva a cabo cada dia del sprint. 
En él, el Equipo de Desarrollo planea el trabajo para las siguientes 24 horas. 
Esto optimiza la colaboración y el desempeño del equipo inspeccionando el 
trabajo avanzado desde el ultimo Scrum Diario y haciendo una proyección del 
trabajo del Sprint a realizar a continuación. El Scrum Diario se realiza a la 
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Fuente: Elaboración Propia 
Sprint Review (Revisión de Sprint) 
Al final del Sprint se lleva a cabo una Revisión de Sprint para inspeccionar el 
Incremento y adaptar la Lista de Producto si fuese necesario. Durante la 
Revisión de Sprint, el Equipo Scrum y los interesados colaboran acerca de lo 
que se hizo durante el Sprint. Basándose en esto y en cualquier cambio a la 
Lista de Producto durante el Sprint, los asistentes colaboran para determinar 
las siguientes cosas que podrían hacerse para optimizar el valor. Se trata de 
una reunión informal, no una reunión de seguimiento, y la presentación del 
Incremento tiene como objetivo facilitar la retroalimentación de información y 
fomentar la colaboración. 
Sprint Retrospective (Retrospectiva de Sprint) 
La Retrospectiva de Sprint es una oportunidad para el Equipo Scrum de 
inspeccionarse a sí mismo y de crear un plan de mejoras que sean abordadas 
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La Retrospectiva de Sprint tiene lugar después de la Revisión de Sprint y 
antes de la siguiente Planificación de Sprint. Se trata de una reunión de, a lo 
sumo, tres horas para Sprints de un mes. Para Sprints más corto el evento es 
usualmente más corto. El Scrum Master se asegura de que el evento se lleve 
a cabo y que los asistentes entiendan su propósito. 
Artefactos de Scrum 
Product Backlog (Lista de Producto) 
La Lista de Producto es una lista ordenada de todo lo que se conoce que es 
necesario en el producto. Es la única fuente de requisitos para cualquier 
cambio a realizarse en el producto. El Dueño de Producto (Product Owner) es 
el responsable de la Lista de Producto, incluyendo su contenido, 
disponibilidad y ordenación. 
Una Lista de Producto nunca está completa. El desarrollo más temprano de la 
misma solo refleja los requisitos conocidos y mejor entendidos al principio. La 
Lista de Producto evoluciona a medida de que el producto y el entorno en el 
que se usará también lo hacen. La Lista de Producto es dinámica; cambia 
constantemente para identificar lo que producto necesita para ser adecuado, 
competitivo y útil. Si un producto existe, su Lista de Producto también existe. 
Sprint Backlog (Lista de Pendientes del Sprint) 
La Lista de Pendientes del Sprint es el conjunto de elementos de la Lista de 
Producto seleccionados para el Sprint, más un plan para entregar el 
Incremento de producto y conseguir el Objetivo del Sprint. La Lista de 
Pendientes del Sprint es una predicción hecha por el Equipo de Desarrollo 
acerca de que funcionalidad formara parte del próximo Incremento y del 
trabajo necesario para entregar esa funcionalidad en un Incremento 
“Terminado”. 
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1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema Principal 
PG: ¿De qué manera un sistema web influye para el proceso de gestión 
documental en el Ministerio de Salud? 
1.4.2. Problemas Secundarios  
P1: ¿De qué manera influye un sistema web en el nivel de eficiencia para 
el proceso de gestión documental en el Ministerio de Salud? 
P2: ¿De qué manera influye un sistema web en el nivel de servicio para el 
proceso de gestión documental en el Ministerio de Salud? 
1.5. Justificación de estudio 
El propósito de esta tesis es que la implementación del sistema web, que 
permitirá mejorar el proceso de gestión documental, otorgando un mejor 
servicio. La presente tesis hará su aporte en cuatro ámbitos, que serán 
explicados a continuación: 
1.5.1. Justificación tecnológica 
“En la actualidad los sistemas de información son fundamentales para 
desarrollar negocios cotidianos en diferentes países, así como para lograr 
objetivos estratégicos de negocios. Particularmente, las empresas invierten 
fuerte en sistemas y tecnología de información para obtener seis objetivos 
estratégicos de negocios: excelencia operativa; nuevos productos; servicios 
y modelos de negocios; buenas relaciones con clientes y proveedores; 
toma de decisiones mejorada; ventaja competitiva, y supervivencia”. 
(Laudon, 2014, p. 50) 
Para la empresa es muy importante contar con una herramienta 
tecnológica como un sistema web, la cual beneficiará a los clientes y 
personal de la empresa, los cuales participaran un mejor proceso de 
gestión documental. 
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1.5.2. Justificación económica 
“La contabilidad de costos mide, analiza y presenta información financiera y 
no financiera relacionada con los costos de adquirir o utilizar recursos en 
una organización. La estrategia específica como una organización iguala 
sus propias capacidades con las oportunidades existentes en el mercado 
para cumplir sus objetivos. Por ejemplo capacitar a los trabajadores para 
mejorar la calidad y reducir el desperdicio”. (Horngren, 2014, p. 66) 
En este proceso trabajaban 5 personas que tenían un sueldo mensual de 
S/1,500. La empresa tenía un gasto anual de S/90,000. Con la 
implementación del software ayudó a reducir los costos ya que en este 
proceso trabajan 2 personas teniendo un sueldo de S/1,500. Teniendo un 
gasto anual de S/36,000 soles, entonces llegamos a la conclusión que con 
el sistema web ha reducido un gasto anual de S/54,000 anuales. 
La optimización en el proceso de gestión documental permitirá disminuir el 
costo de ejecución del mismo, disminuir gastos en el trámite, hasta las 
herramientas físicas utilizadas, tiempo, etc. Considerando la disminución 
del tiempo, el personal podrá efectuar otras actividades en beneficio de la 
organización lo que en pocas palabras se obtendrá productividad. 
1.5.3. Justificación institucional 
A través de este proyecto se optimizará el proceso de gestión documental a 
través de un sistema web, que beneficiará y será de gran importancia para 
una competitividad y realce empresarial, así como también para el 
crecimiento y consolidación de la empresa en el rubro que se desempeña. 
1.5.4. Justificación operativa 
El sistema web automatizará el proceso de gestión documental y será muy 
productivo para la institución. Por lo tanto los clientes y personal podrán 
realizar sus labores de forma más ordenada, rápida y eficaz. Así mismo, 
para las toma de decisiones gerenciales será muy importante, puesto a que 
se cuenta con un herramienta tecnológica que abalará a la misma. Los 
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clientes, y personal de la empresa, podrán tener a disposición toda la 
información respecto al proceso de gestión documental. 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
 
 El sistema web mejora el proceso de gestión documental en el 
Ministerio de Salud. 
1.6.2. Hipótesis específicas 
 
 El sistema web incrementa el nivel de eficiencia en el proceso de 
gestión documental en el Ministerio de Salud. 
 El sistema web incrementa el nivel de servicio en el proceso de 
gestión documental en el Ministerio de Salud. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
 
 Determinar la influencia de un sistema web en el proceso de gestión 
documental en el Ministerio de Salud. 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
 Determinar la influencia de un sistema web en el nivel de eficiencia 
en el proceso de gestión documental en el Ministerio de Salud. 
 Determinar la influencia de un sistema web en el nivel de servicio en 
el proceso de gestión documental en el Ministerio de Salud. 
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2.1.    Diseño de Investigación 
 
 Tipo de Estudio 
La investigación aplicada es donde el “investigador desea comprobar 
los efectos de una intervención específica. Los experimentos 
manipulan tratamientos o intervenciones (denominadas variables 
independientes) para observar sus efectos sobre otras variables 
(variables dependientes)”. (Hernández, 2010, p. 120) 
 
Las investigaciones de estudios experimentales tienen como 
“propósitos posibles relaciones causa-efecto mediante la exposición de 
una o más grupos experimentales a una o más condiciones de 
tratamiento, comparando el resultado con uno o más grupos que no 
recibieron dicho tratamiento, denominado grupo control”. (Frías, 2011, 
p. 18) 
 
La presente investigación es del tipo Aplicada – Experimental, porque 
se implementó un Sistema web para el proceso de gestión documental, 
lo cual permitió solucionar la problemática que se presentaba en el 
Ministerio de Salud. 
 
 Diseño de Estudio 
El diseño elegido para este proyecto de tesis es experimental, del cual 
se realizó el pre-experimental. Se utilizó el diseño pre-experimental ya 
que se estableció la diferencia entre la O1 y O2, donde O1 va hacer el 
proceso gestión documental antes de la aplicación de un sistema web y 
el O2 va hacer el proceso de gestión documental después de la 
implementación del sistema web, esto se realizó para establecer si hay 
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En esta investigación se elaboró un pre – test y un post – test, por lo 
que se requirió de un análisis detallado y específico. Se analizó en 
primera instancia el resultado del proceso de gestión documental en la 
empresa. 




Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2010) 
Dónde: 
 
G: Grupo experimental, es decir el conjunto de población que se estudiaron 
para llevar a cabo las pruebas Pre y Post. 
 
X: Implementación del sistema web, el cual representa el proyecto realizado. 
 
O1: Es el resultado de realizar las pruebas ejecutando los procesos sin el 
sistema web implementado. 
 
O2: Es el resultado de realizar las pruebas ejecutando los procesos con el 
sistema web implementado. 
 
Los estimados se realizaron previa medición donde se establecieron las 
diferencias entre las variables O1 y O2 para determinar si hay un 
mejoramiento en el rendimiento de la ejecución de los procesos para luego 










G O1 X O2 
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2.2.     Variables, Operacionalización 
 
 Definición Conceptual: 
           Las variables que se determinaron fueron las siguientes: 
       Variable Independiente (VI): Sistemas Web 
Según Musayon y Vásquez (2013) define un sistema web como, “un 
conjunto formal de procesos que trabajan operando sobre una 
colección de datos estructurada según las necesidades de la empresa, 
recopilan, elaboran y distribuyen la información (o parte de ella) 
necesaria para que las operaciones de dicha empresa y para las 
actividades de dirección y control correspondientes (decisiones) para 
desempeñar su actividad de acuerdo a su estrategia de negocio”. (p. 
36) 
Variable Dependiente (VD): Proceso de Gestión Documental 
Según Blanco (2012) define la gestión documental como, “un proceso 
administrativo que permite analizar y controlar sistemáticamente, a lo 
largo de su ciclo de vida, la información registrada que se crea, recibe, 
mantiene o utiliza una organización en correspondencia con su misión, 
objetivos y operaciones”. (párr. 1) 
 Definición Operacional: 
 Las variables que se determinaron fueron las siguientes: 
 Variable Independiente (VI): Sistemas Web 
Un sistema web o programa informático es un conjunto de elementos 
relacionados entre sí, se utilizan en cualquier navegador web (Chrome, 
Internet Explorer, Firefox, etc.), sin importar el sistema operativo, que 
permite el registro de entrada de los documentos de servicio, salida o 
difusión para el Ministerio de Salud de esta manera permitiendo poder 
acceder a la documentación necesaria, que actualmente se realiza con 
deficiencia. 
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 Variable Dependiente (VD): Proceso de Gestión Documental 
Una vez obtenido nuestro proceso de gestión documental bajo las ocho 
fases, teniendo como dimensiones la recepción y trámite de los 
documentos de manera correcta beneficiará y mejorará el proceso en 
el Ministerio de Salud, ya que de este proceso se beneficiarán las 
diferentes áreas, así como sus usuarios. 
 
Operacionalización de Variables 
Tabla N° 5: Operacionalización de Variables 






















Se evaluará el nivel de eficiencia de los 
documentos digitalizados en el proceso 






Se evaluará el nivel de servicio de los 
documentos atendidos en el proceso 
de gestión documental. 
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Operacionalización de Indicadores 
 Tabla N° 6: Operacionalización de Indicadores 
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2.3.  Población y Muestra 
 
La población es la “totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades 
poseen características en común, las cuales se estudian y dan origen al 
datos de investigación”. (Hernández, 2010, p. 147) 
Siguiendo con los planteamientos mencionamos que la población son todas 
“las unidades objeto de observación, las cuales se requiere estudiar y 
deben ser observadas individualmente en el estudio”. 
Población de Estudio: 
Para el presente proyecto se tiene dos poblaciones: 
Para el primer indicador Nivel de Eficiencia de documentos digitalizados la 
población está conformada por 465 documentos a digitalizar en la Oficina 
de Gestión Documental estratificados en 20 fichas de registro de 
documentos durante un mes. 
Para el segundo indicador Nivel de Servicio de documentos atendidos la 
población está conformada por 715 documentos recibidos en la Oficina de 
Transparencia y Anticorrupción estratificados en 20 fichas de registro de 
documentos durante un mes. 
Muestra: 
Según Córdova Zamora (2003) menciona que la muestra es, “una parte de 
la población seleccionada de acuerdo a un plan o regla con el fin de 
obtener información de esta, que es del cual proviene”. (p. 27) 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) mencionan que, “la 
muestra es un subconjunto de la población, pretendiéndose que el mismo 
sea reflejo fiel del universo poblacional”. (p. 175) 
Se procede a utilizar la fórmula que se describe para Hernández, 
Fernández y Baptista, para obtener el tamaño de la muestra para la 
población finita y conocida. 
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Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2010) 
Dónde: 
n = Tamaño de la muestra 
Z = Nivel de confianza al 95% (1.96) elegido 
N = Población total de estudio 
EE = error estimado al 5% 
Muestra para la Primera Población (465 Documentos a digitalizar) 
Reemplazando los datos en la fórmula se tiene: 




n = 210.3660 
 Zα0.05 = 1.96 
 N = 465 
 EE = 0.05 
Muestra para la Segunda Población (715 Documentos recibidos) 
Reemplazando los datos en la fórmula se tiene:  





n = 249.8948 
 Zα0.05 = 1.96 
 N = 715 
 EE = 0.05 
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Muestreo: 
Según para Hernández, Fernández y Baptista (2010) menciona que, “el 
muestreo probabilístico implica seleccionar casos o unidades de una 
población que sea estadísticamente representativa de esta y cuya 
probabilidad de ser elegido para formar parte de la muestra se puede 
determinar”. (p. 42) 
Para este estudio se utiliza el muestreo probabilístico, de tipo “aleatorio 
simple”, donde tiene características que todas las unidades poseen una 
probabilidad conocida y seleccionadas para la muestra. 
Método de Investigación 
El método de investigación a usar es el método Hipotético deductivo, en 
donde consiste en partir de “una ley general, para deducir por medio del 
razonamiento lógico, distintas suposiciones, para luego aplicarlo a casos 
individuales, y comprobar posteriormente la validez de las hipótesis”. 
(Fernández, 2010, p. 37) 
En este método de investigación se parte de los datos generales aceptados 
como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. 
2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y  
confiabilidad 
 
 Técnicas  
Entrevista: 
Para Noguieras Mascareñas (1996) menciona que, la entrevista es un 
“medio indirecto de observación; es una experiencia interpersonal que se 
planea cuidadosamente para lograr los mejores propósitos. El factor central 
lo constituye la relación interpersonal. El fin primordial de la entrevista 
consiste en captar los problemas más acuciantes de la comunidad y cuya 
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Fichaje: 
El fichaje es una técnica “auxiliar de todas las demás técnicas empleada en 
investigación científica, donde consiste en registrar los datos que se están 
obteniendo en los instrumentos llamados fichas, de tal manera  que deben 
ser elaboradas y ordenadas, deben contener la mayor parte de la 
información que se recopila en una investigación, llegando a constatar que 
es un valioso auxiliar en esa tarea, donde ahorra espacio, tiempo y dinero”. 




Es un instrumento de recolección de datos conformados por un conjunto de 
preguntas respecto de una o más variables a medir. El contenido de las 
preguntas de un cuestionario es tan variado como los aspectos que mide. 
(Hernández, 2010, p. 217) 
 
Ficha de Registro: 
Las fichas de registro son “instrumentos prediseñados en los que vienen 
detallados previamente los ítems […]. La ficha de registro es de 
fundamental ayuda para el profesional, ya que puede registrar lo observado 
con la menor brevedad de tiempo para ser lo más exacto posible y no 
olvidar aspectos relevantes”. (Sandra, 2010, p. 46) 
 
Esta técnica nos ayuda a obtener los inconvenientes que suceden en el 
proceso de gestión documental en el Ministerio de Salud. De tal manera 
que puedo mencionar que las fichas de registro son los instrumentos de la 
investigación documental que permiten registrar los datos significativos de 
las fuentes consultadas. 
 
F01: Ficha de registro para el indicador Nivel de Eficiencia. (Ver Anexo 04) 
F02: Ficha de registro para el indicador Nivel de Servicio. (Ver Anexo 05) 
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 Validación y confiabilidad del instrumento 
Validez 
La validez de un instrumento de medición se evalúa sobre base de todos 
los tipos de evidencia. De tal manera que cuanta mayor evidencia de 
validez de contenido, de validez de criterio y de validez de constructo tenga 
un instrumento de medición, este se acercará más a representar las 
variables que pretender medir. (Hernández, 2010, 204) 
 
Se presentaron las fichas de registro para que sean validados en base al 
juicio de tres expertos (ver Anexo N° 10). Obteniendo en la evaluación un 
alto nivel de confianza de que los instrumentos son los correctos para 
capturar los datos de los indicadores. 
 
Confiabilidad 
Según Gómez, Marcelo (2006) define que: “La confiabilidad de un 
instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al 
mismo sujeto u objeto produce resultados iguales”. (p. 122) 
 
Para garantizar la confiabilidad de los instrumentos se utilizó la prueba 
Test-Retest, donde permite determinar la estabilidad de los datos 
estableciendo la correlación entre las medidas; la técnica que se aplicó fue 
el coeficiente de correlación de Pearson para ver el grado de relación 
conjunta de las variables y de esta manera poder establecer 
comparaciones, finalmente el análisis se generó en el software SPSS v.24. 
 
Se aplicó el instrumento en dos tiempos, para el nivel de eficiencia se 
aplicó primero en el mes de julio y luego en el mes de agosto, para 
determinar la correlación de los datos, donde se identifica que el nivel de 
significancia es de 0.000, y la correlación de Pearson es ,996*, lo que 
indica un nivel elevado de confiablidad, es decir que nuestro instrumento es 
confiable. (Ver Anexo N° 8) 
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Tabla N° 7: Confiabilidad del instrumento Nivel de Eficiencia 
Correlaciones 
 Test Re-test 
Test 
Correlación de Pearson 1 ,996 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 20 20 
Re-test 
Correlación de Pearson ,996 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 20 20 
      
Para el Nivel de Servicio se aplicó primero en el mes de julio y luego en el 
mes de agosto, para determinar la correlación de los datos, donde se 
identifica que el nivel de significancia es de 0.000, y la correlación de 
Pearson es 0.985*, lo que indica un nivel elevado de confiabilidad, es decir 
que nuestro instrumento es confiable. (Ver Anexo N° 8)  
 
Tabla N° 8: Confiabilidad del instrumento Nivel de Servicio 
Correlaciones 
 Test Re-test 
Test 
Correlación de Pearson 1 ,985 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 20 20 
Re-test 
Correlación de Pearson ,985 1 
Sig. (bilateral) ,000  
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2.5. Métodos de análisis de datos 
 
El método de análisis de datos a utilizar en la presente investigación será la 
estadística inferencial porque se ocupa de los procesos de estimación, 
análisis y prueba de hipótesis, con el propósito de llegar a conclusiones 
que brinden una adecuada base científica para la toma de decisiones 
tomando como base la información captada por la muestra. 
 
De esta manera, la Prueba T de Student ayuda a estimar los valores 
poblacionales a partir de los datos muéstrales, ayudando a pronosticar la 
probabilidad de que dos promedios pertenezcan a una misma población o 
que provengan de distintas poblaciones. Es para muestras menores a 30, 
se realiza el contraste de hipótesis con la prueba T – Student. 
 
Si el tamaño de las muestras es mayor e igual a 30, entonces se utiliza la 
prueba “Z”. Se recomienda cuando el tamaño de muestra es 
“suficientemente grande” se puede tener una cierta tranquilidad al usar 
estas técnicas ya que, la normalidad de las estadísticas utilizada está 
garantizada en la mayoría de casos. 
 
Para la presente investigación se realiza un análisis cualitativo, para el 
indicador nivel de eficiencia de documentos digitalizados la muestra está 
conformada por 20 fichas de registro con los 210 documentos a digitalizar 
en la Oficina de Gestión Documental, y para el indicador nivel de servicio 
de documentos atendidos  la muestra está conformada por 20 fichas de 
registro con los 250 documentos recibidos en la Oficina de Transparencia y 
Anticorrupción. Para alcanzar los resultados utilizaremos la prueba T – 
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 Prueba de Normalización: 
La prueba más utilizada para comprobar la normalidad de cada una de las 
variables, es la “prueba de Kolgomorov – Smirnov (K-S), que se interesa 
conocer el grado de relación entre la distribución de un conjunto de valores 
de la muestra y alguna distribución teórica específica. La firmeza de esta 
prueba está en función de que la muestra sea grande; por tal motivo para 
el proyecto de investigación se realizará el test de normalidad para los 
indicadores en función que la muestra es mayor a 50”. (Díaz, 2010, p. 167) 
 
El método estadístico que se utilizó para la validación de las hipótesis es la 
Prueba T – Student y se realizó la prueba de normalidad para los 
indicadores a través de la prueba de Shapiro  Wilk porque las muestras son 
menores a 30. El análisis y la contrastación de los datos se realizó 
mediante la utilización de estadística inferencial. 
 
Definición de Variables 
 
Ia: Indicador propuesto medido sin el Sistema Web para el proceso de 
gestión documental en el Ministerio de Salud. 
Ip: Indicador propuesto medido con el Sistema Web para el proceso de 




Hipótesis Específica 1 (HE1): 
El sistema web incrementa el nivel de eficiencia en el proceso de gestión 
documental en el Ministerio de Salud. 
 
Variables: 
Ia1: Nivel de Eficiencia medido antes de la implementación de un sistema 
web. 
Ip1: Nivel de Eficiencia medido después de la implementación de un 
sistema web. 
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Hipótesis Nula (H01): 
El sistema web no incrementa el nivel de eficiencia en el proceso de 
gestión documental en el Ministerio de Salud. 
 
H01: Ia1 ≥ Ip1 
 
 
Hipótesis Alternativa (HA1): 
El sistema web incrementa el nivel de eficiencia en el proceso de gestión 
documental en el Ministerio de Salud. 
 
HA1: Ia1 < Ip1 
 
 
 Hipótesis Específica 2 (HE2): 
El sistema web incrementa el nivel de servicio en el proceso de gestión 
documental en el Ministerio de Salud. 
Variables: 
Ia2: Nivel de Servicio medido antes de la implementación de un sistema 
web. 
Ip2: Nivel de Servicio medido después de la implementación de un sistema 
web. 
Hipótesis Nula (H02): 
El sistema web no incrementa el nivel de servicio en el proceso de gestión 
documental en el Ministerio de Salud. 
 
H02: Ia2 ≥ Ip2 
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Hipótesis Alternativa (HA2): 
El sistema web incrementa el nivel de servicio en el proceso de gestión 
documental en el Ministerio de Salud. 
 
HA2: Ia2 < Ip2 
 
 
 Nivel de significancia 
- Nivel de significancia (α): 0.05 = 5% (error) 
- Nivel de confianza (γ = 1-α): 0.95 = 95% 
 
Estadístico de prueba 
“Se basa en los resultados de una muestra aleatoria de una población en 
estudio la cual nos conduce a un proceso de toma de decisiones de 
aceptar o rechazar una hipótesis”. (Ortega, 2009, p. 62). 
El estadístico de prueba a utilizar será la prueba Z, porque muestra como 
estimar la media de una población y compararla con un valor objeto o de 








Ϭ = Varianza 
µ = Media Poblada 
n = Tamaño de la Muestra 
z = Media Muestral 
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Promedio o Media Aritmética 
Es el promedio aritmético de una distribución y es la medida de tendencia 
central más utilizada. Se simboliza como X, y es la suma de todos los 
valores dividida entre el número de casos. Es una medida solamente. 
  








 Xi: Cada uno de los datos de la medición. 
 N: Número de datos sumados. 
  
 Desviación estándar 
Es el promedio de desviación de las puntuaciones con respecto a la media. 
Se expresa en las unidades originales de medición de la distribución. Se 
interpreta en la relación con la media. Cuanto mayor sea la dispersión de 
los datos alrededor de la media, mayor sea la desviación estándar, esto se 
representa de la siguiente manera: 
 
𝑠2 =  







 S = Desviación Estándar 
 Xi = Valor de cada una de las mediciones 
 X = Media de la muestra de mediciones 
 n = Tamaño de la Muestra 
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 Región de rechazo 
 La Región Rechazo es Z = Zx, donde Zx es tal que: 
 P [Z > Zx] = 0.05, donde Zx = Valor Tabular 
 Luego Región de Rechazo: Z > Zx 
 Análisis de Resultados 
 La distribución normal se grafica de la siguiente manera: 








Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2010) 
 Dónde: 
 RR: Región de Rechazo. 
 RA: Región de Aceptación. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
La presente investigación se presenta información del Ministerio de Salud, 
de tal forma que la confiabilidad de los datos de la información será 
proporcionado por razones académicas, donde se ha respetado el horario 
de horas laborales, entrevistas en previa cita, de tal manera se brindaron 
las facilidades correspondientes de la información solo se ha 
proporcionado con la finalidad de realizar la investigación, ya que la 
información es confidencial. 
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3.1. Análisis Descriptivo 
En el estudio se aplicó un Sistema Web para evaluar el nivel de eficiencia y el 
nivel de servicio en el proceso de gestión documental en el Ministerio de Salud; 
se aplicó un Pre-Test que permita conocer las condiciones iniciales de los 
indicadores; finalmente se realizó la implementación del Sistema Web y 
nuevamente realizó la prueba, esta vez el Post-Test; en donde se registró el 
nivel de eficiencia y el nivel de servicio en el proceso de gestión documental en 
el Ministerio de Salud. Los resultados descriptivos de estas medidas se 
observan en las Tablas 9 y 10. 
INDICADOR: Nivel de Eficiencia  
Los resultados descriptivos del Nivel de Eficiencia de estas medidas se observan 
en la Tabla 9. 
Tabla N° 9: Medidas descriptivas del Nivel de Eficiencia antes y después de 
implementar el Sistema Web. 
Estadísticos descriptivos 





20 0.30 0.45 0.3960 0.04031 
Post-Test_  
Nivel_Eficiencia 
20 0.80 0.92 0.8630 0.04079 
N válido (por 
lista) 
20         
 
Para el Nivel de Eficiencia, en el pre-test se obtuvo  un valor de 39.60%, mientras 
que en el post-test fue de 86.30% tal  como se aprecia en la figura 10; esto indica 
una gran diferencia antes y después de la implementación del Sistema Web; así 
mismo, el nivel de eficiencia mínima fue del 30% antes, y 80% (ver Tabla 9) 
después de la implementación del Sistema Web. 
Fuente: Elaboración Propia 
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En cuanto a la dispersión del Nivel de Eficiencia en el pre-test se tuvo una 
variabilidad de 4.03%; sin embargo, en el post-test se tuvo un valor de 4.07%. 








INDICADOR: Nivel se Servicio 
Los resultados descriptivos del Nivel de Servicio medidas se observan en la 
Tabla 10. 
Tabla N° 10: Medidas descriptivas del Nivel de Servicio antes y después de 
implementar el Sistema Web 
Estadísticos descriptivos 





20 0.42 0.47 0.4435 0.01725 
Post-Test_ 
Nivel_Servicio 
20 0.82 0.89 0.8540 0.02280 
N válido (por 
lista) 































Fuente: Elaboración Propia 
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En el caso del Nivel de Servicio en el proceso de gestión documental, en el pre-
test se obtuvo  un valor de 44%, mientras que en el post-test fue de 85% tal  
como se aprecia en la figura 11; esto indica una gran diferencia antes y después 
de la implementación del Sistema Web; así mismo, el nivel de servicio mínimo fue 
del 42% antes, y 82% (ver Tabla 10) después de la implementación del Sistema 
Web. 
En cuanto a la dispersión del Nivel de Servicio, en el pre-test se tuvo una 
variabilidad de 1.725%; sin embargo, en el post-test se tuvo un valor de 2.280%. 
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3.2. Análisis Inferencial 
Prueba de Normalidad 
Se realizó las pruebas de normalidad para los indicadores de nivel de eficiencia y 
nivel de servicio a través del método Shapiro-Wilk, debido a que el tamaño de 
nuestra muestra estratificada está conformada por 20 fichas de registro y es 
menor a 50. Dicha prueba se realizó introduciendo los datos de cada indicador en 
el software estadístico SPSS v24, para un nivel de confiabilidad del 95%, bajo las 
siguientes condiciones: 
Si: 
Sig. < 0.05 adopta una distribución no normal. 
Sig. ≥ 0.05 adopta una distribución normal. 
Dónde: 
Sig. : P-valor o nivel crítico del contraste. 
Los resultados mostrados por el SPSS v24,  fueron los siguientes: 
INDICADOR: Nivel de Eficiencia 
El objetivo de la prueba de hipótesis; los datos fueron sometidos a la 
comprobación de su distribución, específicamente si los datos del nivel de 
eficiencia contaban con distribución normal. 
Tabla N° 11: Prueba de normalidad del nivel de eficiencia antes y después de 
implementado el Sistema Web 
Pruebas de normalidad 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Pre-Test_Nivel_Eficiencia 0.945 20 0.292 
Post-Test_Nivel_Eficiencia 0.908 20              0.058  
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Como se muestra en la Tabla 11 los resultados de la prueba de normalidad del 
indicador nivel de eficiencia donde indican que el Sig. Del Pre-Test fue de 0.292, 
cuyo valor es mayor que 0.05. Por lo tanto el nivel de eficiencia adopta una 
distribución normal. Los resultados de la prueba de normalidad del Post-Test 
indican que el Sig. Del Índice de nivel de eficiencia fue de 0.058, cuyo valor es 
mayor que 0.05, por lo que indica que el nivel de eficiencia adopta una 
distribución normal. Lo que confirma la distribución normal de ambos datos de la 
muestra,  se puede apreciar en las Figuras 12 y 13. 
  
Figura N° 12: Prueba de normalidad del nivel de eficiencia antes de 




Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 13: Prueba de normalidad del nivel de eficiencia después de 












Fuente: Elaboración propia 
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INDICADOR: Nivel de Servicio 
El objetivo de seleccionar la prueba de hipótesis; los datos fueron sometidos a la 
comprobación de su distribución, específicamente si los datos del nivel de 
servicio contaban con distribución normal. 
 
Tabla N° 12: Prueba de normalidad del nivel de servicio antes y después de 
implementado el Sistema Web 
Pruebas de normalidad 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Pre-Test_Nivel_Servicio 0.906 20 0.52 
Post-Test_Nivel_Servicio 0.926 20              0.130  
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Como se muestra en la Tabla 12 los resultados de la prueba de normalidad del 
nivel de servicio donde indican que el Sig. Del Pre-Test fue de 0.52, cuyo valor 
es mayor que 0.05. Por lo tanto el nivel de servicio adopta una distribución 
normal. Los resultados de la prueba de normalidad del Post-Test indican que el 
Sig. Del nivel de servicio fue de 0.130, cuyo valor es mayor que 0.05, por lo que 
indica que el nivel de servicio adopta una distribución normal. Lo que confirma la 
distribución normal de ambos datos de la muestra,  se puede apreciar en las 
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Figura N° 14: Prueba de normalidad del nivel de servicio antes de 











Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 15: Prueba de normalidad del nivel de servicio después de 











Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Prueba de Hipótesis 
Hipótesis de Investigación 1: 
H1: El Sistema Web incrementa el nivel de eficiencia en el proceso de gestión 
documental en el Ministerio de Salud. 
Indicador: Nivel de Eficiencia 
 
Hipótesis Estadísticas 
Definiciones de Variables: 
- Ia1: Nivel de Eficiencia medido antes de la implementación de un Sistema 
Web.  
- Ip1: Nivel de Eficiencia medido después de la implementación de un Sistema 
Web. 
 
H01: El Sistema Web no incrementa el nivel de eficiencia en el proceso de 
gestión documental en el ministerio de salud. 
H01: Ia1 ≥ Ip1 
El indicador sin el Sistema Web es mejor que el indicador con el Sistema Web. 
  
HA1: El Sistema Web incrementa el nivel de eficiencia en el proceso de gestión 
documental en el ministerio de salud. 
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En cuanto al resultado del contraste de hipótesis se aplicó la Prueba T-Student, 
debido a que los datos obtenidos durante la investigación (Pre-Test y Post-Test), 
se adopta una distribución no normal. El valor de T contraste es de -4.693, el cual 
es claramente menor que -1.729. (Ver tabla 13). 
Tabla N° 13: Prueba de T-Student para el nivel de eficiencia antes y después 
de implementado el Sistema Web 
    Prueba de T-Student 
  Media T gl 
Sig. 
(bilateral) 
Pre-Test_Nivel_Eficiencia  0.3960       
  
-4.693 19 ,000 
Post-Test_Nivel_Eficiencia 0.8630       
 
Entonces, se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna con un 
95% de confianza. Además el valor T obtenido, como se muestra en la Figura 16, 
se ubica en la zona de rechazo. Por lo tanto, El Sistema Web incrementa el nivel 
de eficiencia en el proceso de gestión documental en el ministerio de salud. 




D. Estandar √ muestra
 
 
Para el Nivel de Eficiencia 
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Hipótesis de Investigación 2:  
H2: El Sistema Web incrementa el nivel de servicio en el proceso de gestión 
documental en el ministerio de salud. 
Indicador: Nivel de Servicio 
Hipótesis Estadísticas 
Definiciones de Variables: 
- Ia2: nivel de servicio medido antes de la implementación de un Sistema 
Web.  
- Ip2: nivel de servicio medido después de la implementación de un Sistema 
Web. 
 
H02: El Sistema Web no incrementa el nivel de servicio en el proceso de gestión 
documental en el ministerio de salud. 
H02: Ia2 ≥ Ip2 
 El indicador sin el Sistema Web es mejor que el indicador con el Sistema Web. 
  
HA2: El Sistema Web incrementa el nivel de servicio en el proceso de gestión 
documental en el ministerio de salud. 
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En cuanto al resultado del contraste de hipótesis se aplicó la Prueba T-Student, 
debido a que los datos obtenidos durante la investigación (Pre-Test y Post-Test) 
se adoptan una distribución no normal. El valor de T contraste es de -7.216, el 
cual es claramente menor que -1.729. (Ver tabla 14). 
Tabla N° 14: Prueba de T-Student para el nivel de servicio antes y después de 
implementado el Sistema Web 
    Prueba de T-Student 
  Media T gl 
Sig. 
(bilateral) 
Pre-Test_Nivel_Servicio 0.4435       
  
-7.216 19 ,000 
Post-Test_Nivel_Servicio 0.8540       
 
Entonces, se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna con un 
95% de confianza. Además el valor T obtenido, como se muestra en la Figura 17, 
se ubica en la zona de rechazo. Por lo tanto, El Sistema Web incrementa el nivel 
de servicio en el proceso de gestión documental en el ministerio de salud. 




D. Estandar √ muestra
 
 
Para el Nivel de Servicio 
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Discusión 
En la presente investigación, se tuvo como resultado que con el Sistema Web, se 
incrementó el nivel de eficiencia de un 40% a un 86%, lo que equivale a un 
crecimiento promedio de 46%. De la misma manera Saavedra, en su 
investigación “Sistema web para la gestión documental en la empresa 
Development IT E.I.R.L”, en su investigación se tuvo como resultados que 
aumentó el nivel de eficiencia en los documentos con un valor de 36.5% teniendo 
un incremento en un 84.8%, aunque en la presente investigación se tomó como 
unidad de este indicador el número de veces, Saavedra lo trabajó con porcentaje, 
lo cual también es válido, al igual que si se trabajará en puntos. Siguiendo el 
método de Saavedra, se puede decir que el nivel de eficiencia se incrementó de 
un valor de 40% a 86%.  
También se tuvo como resultado que Sistema Web se incrementó el nivel de 
servicio de un 44% a un 85%, lo que equivale a un incremento promedio del 41%. 
De la misma manera Lomparte, en su investigación “Sistema para el proceso de 
gestión documental con la ISO 15489 de la Municipalidad de Comas”, llegó a la 
conclusión que gracias al desarrollo e implementación de un buen sistema web, 
que el nivel de servicio sin un sistema web para el proceso de gestión 
documental era de 66.91% y luego de haber aplicado con el sistema tuvo un 
99.73%, por consiguiente se incrementó un 32.82%. 
Los resultados obtenidos en la presente investigación comprueban que la 
utilización de una herramienta tecnológica brinda información de facilidad, 
confirmando así que el Sistema Web para el proceso de gestión documental en el 
ministerio de salud incrementa el nivel de eficiencia en un 46% e incrementa el 
nivel de servicio en un 41%; de los resultados obtenidos se concluye que el 
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CONCLUSIONES 
Se concluye que el Sistema Web mejora el proceso de gestión documental en el 
Ministerio de Salud, donde permitió el incremento del nivel de eficiencia y del 
nivel de servicio, lo que permitió alcanzar los objetivos de esta investigación. 
Se concluye que el Sistema Web incrementó el nivel de eficiencia en un 46%. Por 
lo tanto afirmó que el Sistema Web incrementa el nivel de eficiencia en el proceso 
de gestión documental. 
Se concluye que el Sistema Web incrementó el nivel de servicio en un 41% Por lo 
tanto se afirma que el Sistema Web incrementa el en nivel de servicio el proceso 
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Recomendaciones 
1. Para investigaciones similares se recomienda tomar en cuenta el indicador 
nivel de eficiencia de documentos digitalizados, con el objetivo de mejorar 
la gestión documental, para determinar si los documentos fueron 
digitalizados en la fase de recepción. 
 
2. Se recomienda para investigaciones similares tomar en cuenta el indicador 
nivel de servicio de documentos atendidos, con el objetivo de mejorar la 
gestión documental, para determinar si los documentos fueron atendidos 
en la fase de trámite. 
 
3. Se recomienda implementar y adecuar a las entidades del estado 
conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1310 
para mejorar la gestión documental. Así podrá generar y monitorear el 
documento en todo su ciclo, además va a contribuir a realizar mejor el 
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Anexo Nº 1: Matriz de Consistencia 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR INSTRUMENTOS 
Principal General General Independiente 
  
Tipo de Investigación: 
Aplicada-Experimental 
 




-465 documentos a digitalizar 
-715 documentos recibidos 
 
Muestra: 
-210 documentos a digitalizar 
estratificados en 20 fichas de 
registro. 
-250 documentos recibidos 
estratificados en 20 fichas de 
registro. 
 
Técnica de Investigación: 
Fichaje 
 
Instrumento de Investigación: 
Ficha de Registro 
PG: ¿De qué manera un 
sistema web influye en el 
proceso de gestión 
documental en el 
Ministerio de Salud? 
OG: Determinar la 
influencia de un sistema 
web en el proceso de 
gestión documental en el 
Ministerio de Salud. 
 
Ha: El sistema web  
mejora el proceso de 
gestión documental en 
el Ministerio de Salud. Sistema web 





























P1: ¿Cómo influye un 
sistema web en el nivel 
de eficiencia para el 
proceso de gestión 
documental en el 
Ministerio de Salud? 
O1: Determinar la 
influencia de un sistema 
web en el nivel de 
eficiencia en el proceso de 
gestión documental en el 
Ministerio de Salud. 
 
H1: El uso del sistema 
web incrementa el nivel 
de eficiencia en el 
proceso de gestión 
documental en el 
Ministerio de Salud 
Proceso de 
Gestión 
documental P2: ¿Cómo influye un 
sistema web en el nivel 
de servicio para el 
proceso de gestión 
documental en el 
Ministerio de Salud? 
O2: Determinar la 
influencia de un sistema 
web en el nivel de servicio 
en el proceso de gestión 
documental en el 
Ministerio de Salud. 
 
H2: El uso del sistema 
web incrementa el nivel 
de servicio en el 
proceso de gestión 
documental en el 
Ministerio de Salud 
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Anexo Nº 3: Entrevista a personal de la empresa 
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Anexo Nº 6: Ficha de Registro Post-test – Indicador Nivel de Eficiencia 
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Anexo Nº 8: Resultados de la Confiabilidad del Instrumento 
Indicador: Nivel de Eficiencia 
 
Como se aprecia el análisis de la confiabilidad según el SPSS v.24 arroja el 
resultado de 0.996, lo que indica un nivel aceptable de confiabilidad, es decir 
nuestro instrumento es confiable. 
 
Correlaciones 
 Test Re-test 
Test 
Correlación de Pearson 1 ,996 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 20 20 
Re-test 
Correlación de Pearson ,996 1 
Sig. (bilateral) ,000  
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Anexo Nº 8: Resultados de la Confiabilidad del Instrumento 
Indicador: Nivel de Servicio 
 
Como se aprecia en el análisis de la confiabilidad según el SPSS v.24 arroja el 
resultado de 0.985, lo que indica un nivel aceptable de confiabilidad, es decir 
nuestro instrumento es confiable. 
 
Correlaciones 
 Test Re-test 
Test 
Correlación de Pearson 1 ,985 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 20 20 
Re-test 
Correlación de Pearson ,985 1 
Sig. (bilateral) ,000  
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Anexo N° 10: Evaluación de Expertos de Indicadores 
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Anexo N° 10: Evaluación de Expertos de Indicadores 
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Anexo N° 10: Evaluación de Expertos de Indicadores 
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Anexo N° 13: Desarrollo de la Metodología Scrum del 
Sistema Web para el proceso de Gestión Documental en 
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Implementación de la metodología de trabajo Scrum para el desarrollo del 
software 
1. Introducción 
Este documento describe la implementación de la metodología de trabajo 
Scrum en el desarrollo del proyecto “Sistema web para el proceso de gestión 
documental en el Ministerio de Salud.” 
 
Incluye junto con la descripción de este ciclo de vida iterativo e incremental 
para el proyecto, los artefactos o documentos con los que se gestionan las 
tareas de adquisición y suministro, así como las responsabilidades y 
compromisos de los participantes en el proyecto. 
 
1.1. Propósito 
Facilitar la información de referencia necesaria a las personas 
implicadas en el desarrollo del “Sistema web para el proceso de 
gestión documental en el Ministerio de Salud”. 
 
1.2. Alcance 
Personas y procedimientos implicados en el desarrollo del sistema web 
para el proceso de gestión documental en el Ministerio de Salud. 
 
2. Descripción general de la metodología 
2.1. Fundamentación 
Las principales razones del uso de un ciclo de desarrollo iterativo e 
incremental de tipo Scrum para la ejecución de este proyecto son: 
 
 Sistema modular, las características del sistema SGD permiten 
desarrollar una base funcional mínima y sobre ella ir 
incrementando las funcionalidades o modificando el 
comportamiento o apariencia de las ya implementadas. 
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 Entregas frecuentes y continuas al cliente de los módulos 
terminados, de forma que puede disponer de una funcionalidad 
básica de un tiempo mínimo y a partir de ahí un incremento y 
mejora continua del sistema. 
 Previsible inestabilidad de requisitos. 
- Es posible que el sistema incorpore más funcionalidades de 
las inicialmente identificadas. 
- Es posible que durante la ejecución del proyecto se altere el 
orden en el que se desean recibir los módulos o historias de 
usuario terminadas. 
- Para el cliente resulta difícil precisas cual será la dimensión 
completa del sistema, y su crecimiento puede continuarse en 
el tiempo, suspenderse o detenerse. 
2.2. Valores de trabajo 
Los valores que deben ser practicados por todos los miembros 
involucrados en el desarrollo y que hacen posible que la metodología 
Scrum tenga éxito son: 
 Autonomía de equipo 
 Respeto en el equipo 
 Responsabilidad y auto-disciplina 
 Foco en la tarea 
 Información transparencia y visibilidad 
3. Personas y roles del proyecto 
3.1. Roles 
ROL NOMBRE 
Scrum Master Rodriguez Ayala, Jorge 
Product Owner Herbozo Ventosilla, Helar  
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3.2. Responsabilidades del equipo de desarrollo 
 Product Owner 
- Establecer el orden en el que desea/quiere recibir terminada 
cada historia de usuario. 
- Incorporación / eliminación / modificaciones de las historias o 
de su orden de prioridad. 
- Mantener la disponibilidad del Product Backlog actualizado, 
enviar las modificaciones al Scrum Master para su posterior 
modificación. 
     Scrum Master 
- Supervisión de la pila de producto, y comunicación con 
Product Owner para pedirle aclaración de las dudas que pueda 
tener, o asesorarle para la subsanación de las deficiencias que 
observe. 
- Registró en la lista de pila del producto de las historias de 
usuario que definen el sistema. 
- Mantenimiento actualizado de la pila del producto en todo 
momento durante la ejecución del proyecto. 
- Colaborar con los miembros del equipo en el desarrollo de los 
módulos. 
      Desarrollador 
- Conocimiento y comprensión actualizada de la pila del 
producto. 
- Resolución de dudas o comunicación de sugerencias con el 
Scrum Master. 
- Desarrollar el sistema web para el proceso de gestión 
documental. 
- Informar cada iteración nueva que se haga. 
- Notificar sobre pendientes que se tenga. 
- Cumplir con las fechas de las presentaciones. 
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Acta de Constitución 
 
 




Sistema web para el proceso de gestión 
documental en el Ministerio de Salud. 
SGD ALTA 
Justificación del proyecto 
El Ministerio de Salud es un organismo del Poder Ejecutivo que ejerce la 
rectoría del Sector Salud. Es la Autoridad de Salud a nivel nacional, tiene a 
su cargo la formulación, dirección y gestión de la política nacional de salud y 
actúa como la máxima autoridad en materia de salud. Constituye el ente 
rector del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud. Su 
finalidad es la promoción de la salud, prevención de enfermedades, la 
recuperación de la salud y la rehabilitación en salud de la población. 
Actualmente, el proceso de gestión documental en el Ministerio de Salud no 
lo manejan de forma integrada. Asi mismo, no cumple con ciertas 
validaciones. Debido a esto se tienen algunos incovenientes en el proceso, 
tales como la eficiencia, nivel de servicio y tiempos excesivos de tramitación. 
A causa de no tener una integración en los sistemas y no accede o consultar 
la información en línea, se genera un tiempo de atención con una demora 
excesivo para dar la derivación al área encargada y el trámite 
correspondiente. 
Objetivo general del proyecto 








Determinar la influencia de un sistema web en 
el proceso de gestión documental en el 
Ministerio de Salud. 
 OE1: Determinar  la 
influencia de  un 
sistema web en el 
nivel de eficiencia 
para el proceso de 
gestión documental 
en el Ministerio de 
Salud. 
 
 OE2: Determinar la 
influencia de un 
sistema web en el 
nivel de servicio para 
el proceso de gestión 
documental en el 
Ministerio de Salud. 
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Alcance del proyecto 
Se desarrollará un sistema web en el proceso de gestión documental en el 
Ministerio de Salud, el sistema debe ser usado por diferentes usuarios 
asignados a un perfil, y cada perfil tendrá acceso a una determinada parte del 
sistema. 
Principales stakeholders 
Helar Miguel Herbozo Ventosilla (Jefe de Calidad de OGTI). 
Limitaciones 
No se contempla en el sistema la integración de la firma digital para el 
despacho de los expedientes. 
Descripción del producto 
El sistema contemplará 03 tipos de perfiles: administrador (Modulo de 
mantenimiento del sistema), Operador OGD, Operador UO y Digitalizador. 
 
Como lenguaje de programación se considera a Python y como sistema 
gestor de base de datos a PostgreSQL. Para el desarrollo del Sistema de 
utilizará Django que es un framework web de alto nivel que fomenta el 
desarrollo rápido y diseño limpio y pragmático. 
Principales entregables del producto 







1. Acta de Constitución. 
2. Documento Visión del Proyecto. 
3. Plan de Gestión del proyecto. 
4. Plan de desarrollo. 
5. Acta de reunión de planificación de 
sprint. 
6. Acta de entrega de sprint. 
7. Acta de implementación del proyecto. 
1. Acta de constitución: 
contiene nombre del 
proyecto,  código, 
antecedentes, 
justificación, alcance, 





duración,   costo 
estimado, equipo de 
proyecto y anexos. Lo 
cual  debe   ser 
aprobado por  el 
dueño del producto 
para que se inicie el 
proyecto. 
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 2. Documento visión: 
Entregables definidos 
3. Plan de Gestión de 
Proyecto: Incluye 
todos los planes 
subsidiarios 
4. Plan de Desarrollo: 
Especifica los 
recursos que se van a 
utilizar para el 
desarrollo del 
proyecto. 
5. Acta de reunión de 
planificación del 
sprint: Actas que 
incluyen la firma del 
dueño del producto 
por cada sprint en 
cola. 
6. Acta de entrega del 
sprint: Actas que 
incluyen la firma del 
dueño del producto 
por cada sprint 
finalizado y 
entregado. 
7. Acta de 
implementación del 
proyecto: documento 
que indica si el 
proyecto ha sido 
culminado con éxito 
incluyendo la 
aceptación y la firma 
del        dueño       del 
producto. 
Supuestos del proyecto 
 La empresa apoyará en todo respecto a brindar la información 
necesaria para continuar con la correcta gestión del proyecto. 
Restricciones del proyecto 
 El proyecto no estará disponible para el uso público, sólo para ciertos 
usuarios de la empresa. 
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Declaración de visión del proyecto 
Nombre del proyecto 
Sistema web para el proceso de gestión documental en el Ministerio de 
Salud. 
Acerca del negocio 
Ministerio de Salud ubicado en el distrito de Jesus Maria - Provincia Lima, es 
el sector del Poder Ejecutivo encargado del área de salud. Es decir, es el 
organism official que se encarga de todas las tareas administrativas 
relacionadas con la salud. 
 
Necesidad del negocio 
Dentro de la empresa se presentan diferentes problemas, el principal se origina 
en el proceso de gestión documental, debido a que no lo manejan de forma 
integrada. Así mismo, no cumple con ciertas validaciones. Debido a esto se 
tienen algunos inconvenientes en el proceso, tales como la eficiencia, nivel 
de servicio y tiempos excesivos de tramitación. A causa de no tener una 
integración en los sistemas y no acceder o consultar la información en línea, 
se genera un tiempo de atención con una demora excesivo para dar la 
derivación al área encargada y el trámite correspondiente. 
 
Objetivos del Proyecto 
 Determinar la influencia de un sistema web en el nivel de eficiencia 
para el proceso de gestión documental en el Ministerio de Salud. 
 Determinar la influencia de un sistema web en el nivel de servicio para 
el proceso de gestión documental en el Ministerio de Salud. 
Zona de la aplicación 
El proyecto se aplicará en el Ministerio de Salud y lo usarán las  personas  
involucradas  en  el proceso de gestión documental. “Operador OGD”, 
“Operador UO” y “Digitalizador”. 
Declaración de la visión del proyecto 
Desarrollar un sistema web fácil de usar para optimizar el proceso de 
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Plan de Colaboración 
Nombre del proyecto 
Sistema web para el proceso de gestión documental en el Ministerio de Salud. 
Personas involucradas en el proyecto 
Scrum Master Rodriguez Ayala, Jorge 
Product Owner Herbozo Ventosilla, Helar  
Desarrollador Rodriguez Ayala, Jorge 
Herramientas que se utilizarán en el proyecto 
 Gmail. 
 Python 







 Git Minsa. 
 Microsoft Word. 
 Microsoft Excel. 
 Microsoft Outlook. 
 PostgreSQL. 
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Identificación de Personas 
Nombre del proyecto 
Sistema web para el proceso de gestión documental en el Ministerio de Salud. 
Personas 
Administrador La persona con este perfil se encarga de crear 
usuarios y roles. Asignar un rol a cada personal 
encargado del proceso de gestión documental. Asi 
mismo es encargado de crear a los responsables de 
las Unidades Orgánicas. 
Operador OGD La persona con este perfil se encarga de registrar los 
expedientes recibidos por Mesa de Partes y asignarle 
la prioridad, folios, etc. Asi mismo se encarga de 
hacer la respectiva derivación a la oficina 
correspondiente. 
Operador UO La persona con este perfil se encarga de recibir los 
expedientes derivados a su oficina y darle trámite, es 
decir, darle la atención correspondiente al 
expediente. 
Digitalizador La persona con este perfil se encarga de scanear los 




Matriz de Impacto de Prioridades 
Prioridad 
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Identificación de Riesgos 
Nombre del Proyecto 
Sistema web para el proceso de gestión documental en el Ministerio de Salud. 
Identificación de Riesgos 
Tipo de riesgo Riesgo 
Producto 
Desarrollo incorrecto de las funcionalidades del 
software 
Producto Complejidad de los usuarios en el uso del software 
Producto 
El sistema no se encuentra disponible cuando se 
requiere acceder 
Proyecto 
Personal con experiencia abandona el proyecto 
antes de que finalice 
Proyecto 
Indisponibilidad del hardware, pues este es esencial 
para el proyecto no será entregado a tiempo 
Proyecto Falta de personal calificado 
 
Proyecto 
Los miembros del equipo no se implican en el 
proyecto, y por lo tanto no alcanzan el nivel de 
rendimiento deseado 
Proyecto 
El Ministerio de Salud cierre 
permanentemente 
Proyecto y Producto El tamaño del proyecto se ha subestimado 
Proyecto y Producto 
Existencia de más cambios de requerimientos de 
los previstos inicialmente 
Proyecto y Producto 
Retrasos 
esenciales 
en las especificaciones de interfaces 
 
Proyecto 
Los entregables (Sprint) no son finalizados en la 
fecha correspondiente , originando retrasos en la 
correcta implementación del proyecto 
 
Producto 
La implementación del sistema para el control del 
proceso de producción no se ajusta con los requisitos 
del cliente e insatisfacción del mismo 
 
Proyecto 
Falta de colaboración del Scrum master para el 
debido levantamiento de información y cumplir la 




Falta de tiempo del Product Owner que es la persona 
más experimentada para el proyecto en 
representación del cliente para definir los 
requerimientos funcionales y no funcionales del 
sistema. 
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Figura 2: Historia de Usuario 2 
 
   El sistema debe contar con una página de inicio de sesión, 
debe contener el usuario y la contraseña para acceder al 
contenido del sistema. 
 Solo podrá acceder al Mantenimiento el usuario encargado 
de generar usuarios y roles. 
 Además tendrán acceso los operadores que intervienen en 

























 El sistema debe permitir al operador administrar y dar 
mantenimiento a los usuarios. 
 El sistema debe permitir al operador administrar y dar 
mantenimiento al personal. 
   El Sistema debe permitir al operador administrar y dar 
mantenimiento a los roles. 
    El registro de usuarios, personal y roles deberá ser  
generado por el Operador OGD. 
     Cada rol deberá tener los permisos correspondientes 
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Figura 4: Historia de Usuario 4 
   Se requiere contener los módulos de expedientes y 
movimientos, es decir el sistema debe permitir registrar, 
ver, editar y eliminar los documentos, a la misma vez 
permitir registrar, ver, editar y eliminar los movimientos. 
 Solo podrán acceder los operadores OGD y UO al registro de 
documentos. 







   El sistema debe permitir adjuntar archivo, el cuál se 
considerará al momento de registrar el documento, a la 
vez al derivar el mismo. 
   Este módulo permitirá la digitalización de documentos al 
momento de registrar, así como al derivar. 
 
 La digitalización de los documentos solo estará accessible al 
usuario Digitalizador. 
 Este documento digitalizado debe ser visible al usuario 
Operador UO, es decir el archivo se podrá descargar, para 
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Figura 6: Historia de Usuario 6 
   El sistema debe permitir al operador OGD y el operador 
UO realizar la búsqueda avanzada de documentos, 
dependiendo del llenado de los filtros de búsqueda. 
   Cada búsqueda avanzada deberá tener ciertos parámetros 
como filtro para la búsqueda de documentos. 
   Este módulo deberá ser visualizado por el operador OGD y 





   El sistema debe permitir al operador OGD separar 
documento sin y con remitente. 
   Deberá ser visualizado por el Operador OGD. 
   Deberá seleccionar el documento para copiar. 
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Historia de Usuario N° 7 (Generar hojas y Reporte UO) 





























































Figura 8: Historia de Usuario 8 
   El sistema debe permitir generar la Hoja de Cargo del 
documento. 
   El sistema debe permitir generar la Hoja de Seguimiento 
del documento.  
   El sistema debe permitir generar la Hoja de Envío del 
documento. 
 La Hoja de Cargo, Seguimiento y Envío deben ser    
generadas por el Operador OGD y el Operador UO. 
 El digitalizador no podrá visualizar los iconos en mención. 





   El sistema debe permitir generar el nivel de eficiencia de 
documentos digitalizados, mediante reportes dinámicos. 
   El sistema debe permitir general el nivel de servicio de 
documentos atendidos, mediante reportes dinámicos. 
 Deberá ser visualizado por los operadores para distinguir la 
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Product Backlog 
Nombre del Proyecto 
Sistema web para el proceso de gestión documental en el Ministerio de Salud. 
 
Requerimientos Funcionales Historias T. E. P. 
RF1: El sistema debe tener una pantalla de inicio de 
sesión para que puedan ingresar el personal. 
H1 3 5 
RF2: El sistema debe permitir al operador, administrar y 
dar mantenimiento a los usuarios. 
H2 4 5 
RF3: El sistema debe permitir al operador, administrar y 
dar mantenimiento al personal. 
H2 4 5 
RF4: El sistema debe permitir al operador, administrar y 
dar mantenimiento a los roles. 
H2 4 5 
RF5: El sistema debe tener una ventana principal con el 
operador logueado en el sistema. 
H2 4 5 
RF6: El sistema debe permitir al operador, registrar, ver, 
editar y eliminar los documentos. 
H3 5 4 
RF7: El sistema debe permitir al operador, registrar, ver, 
editar y eliminar los movimientos. 
H3 3 4 
RF8: El sistema debe permitir al operador, digitalizar el 
documento al registrar y al derivar. 
H4 5 4 
RF9: El sistema debe permitir al operador realizar la 
búsqueda avanzada de documentos. 
H5 4 3 
RF10: El sistema debe permitir al operador separar 
documento sin y con remitente. 
H6 4 3 
RF11: El sistema debe permitir al operador generar la 
hoja de cargo, seguimiento y envío del documento. 
H7 4 2 
RF12: El sistema debe permitir al operador, realizar la 
búsqueda rápida de documentos.  
H7 4 2 
RF13: El sistema debe permitir al operador visualizar el 
reporte de nivel de eficiencia según rango de fechas. 
H8 4 2 
RF14: El sistema debe permitir al operador visualizar el 
reporte de nivel de servicio según rango de fechas. 
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Entregables por Sprint 














RF1: El sistema debe tener una pantalla de inicio de 







RF2: El sistema debe permitir al operador, 







RF3: El sistema debe permitir al operador, 







RF4: El sistema debe permitir al operador, 







RF5: El sistema debe tener una ventana principal 
















 RF6: El sistema debe permitir al operador, registrar, 







RF7: El sistema debe permitir al operador, registrar, 







RF8: El sistema debe permitir al operador, 















 RF9: El sistema debe permitir al operador realizar la 







RF10: El sistema debe permitir al operador separar 







RF11: El sistema debe permitir al operador generar 



















RF12: El sistema debe permitir al operador, realizar 







RF13: El sistema debe permitir al operador 
visualizar el reporte de nivel de eficiencia según 







RF14: El sistema debe permitir al operador 
visualizar el reporte de nivel de servicio según 
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Planificación del Proyecto 
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Lista de Pendientes de Sprint (Sprint Blacklog) 
Sprint N° 1 














RF1: El sistema debe tener una pantalla de inicio de 







RF2: El sistema debe permitir al operador, 







RF3: El sistema debe permitir al operador, 







RF4: El sistema debe permitir al operador, 







RF5: El sistema debe tener una ventana principal 









RF1: El sistema debe tener una pantalla de inicio de sesión para que puedan 
ingresar el personal de la empresa. 
Análisis 









Caso de uso de login del sistema 
En la figura N° 10 se observa el caso de uso de los usuarios Administrador, 
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Figura 11: Diagrama Lógico de base de datos 










Figura 12: Diagrama Físico de base de datos 
En la figura N° 11  y la figura N° 12 se muestra el diagrama lógico y físico de la 
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Figura 13: Prototipo de Logueo de Sistema 
En la figura N° 13 se muestra el prototipo diseñado para el RF1, finalmente se 










Figura 14: Interfaz Logueo del Sistema 
La figura N° 14 muestra la interfaz gráfica definida por el Product Owner y 
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  Figura 17: Código Python de Requerimiento Funcional N° 1 – Controlador 
En la figura N° 15, 16 y 17 se muestra el código python del modelo, vista y 
controlador del RF1 respectivamente. 
Requerimiento RF2 
RF2: El sistema debe permitir al operador, administrar y dar mantenimiento a los 
usuarios. 
Análisis 
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En la figura N° 18 se observa el diagrama de caso de uso del requerimiento N° 2 
del Sprint N° 1, el cual muestra la validación del operador en el sistema e 
inmediatamente empieza a registrar los usuarios. 









Figura 19: Diagrama Lógico de la base de datos RF2 
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En la figura N° 19  y la figura N° 20 se muestra el diagrama lógico y físico de la 










Figura 21: Prototipo de mantenimiento de usuarios 
En la figura N° 21 se muestra el prototipo diseñado para el RF2, finalmente se 









Figura 22: Interfaz mantenimiento de usuarios 
La figura N° 22 muestra la interfaz gráfica definida por el Product Owner y 
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  Figura 25: Código Python de Requerimiento Funcional N° 2 – Controlador 
En la figura N° 23, 24 y 25 se muestra el código python del modelo, vista y 
controlador del RF2 respectivamente. 
Requerimiento RF3 
RF3: El sistema debe permitir al operador, administrar y dar mantenimiento al 
personal. 
Análisis 








Figura 26: Diagrama de caso de uso de “Mantenimiento de Personal” 
En la figura N° 26 se observa el diagrama de caso de uso del requerimiento N° 3 
del Sprint N° 1, el cual muestra la validación del operador en el sistema e 
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Figura 27: Diagrama Lógico de la base de datos RF3 










Figura 28: Diagrama físico de la base de datos RF3 
En la figura N° 27  y la figura N° 28 se muestra el diagrama lógico y físico de la 
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Figura 29: Prototipo de mantenimiento de operadores 
En la figura N° 29 se muestra el prototipo diseñado para el RF3, finalmente se 











Figura 30: Interfaz de mantenimiento de personal 
La figura N° 30 muestra la interfaz gráfica definida por el Product Owner y 
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  Figura 33: Código Python de Requerimiento Funcional N° 3 – Controlador 
En la figura N° 31, 32 y 33 se muestra el código python del modelo, vista y 
controlador del RF3 respectivamente. 
Requerimiento RF4 
RF4: El sistema debe permitir al operador, administrar y dar mantenimiento a los 
roles. 
Análisis 
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En la figura N° 34 se muestra el diagrama de caso de uso de Mantenimiento de 
Roles, se observa al operador, primero autenticando su usuario y luego proceder 
a los mantenimientos de roles. 









Figura 35: Diseño lógico de la base de datos RF4 
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En la figura N° 35 y la figura N° 36 se muestra el diagrama lógico y físico de la 










Figura 37: Prototipo de mantenimiento de roles 
En la figura N° 37 se muestra el prototipo diseñado para el RF4, finalmente se 









Figura 38: Interfaz de mantenimiento de roles 
La figura N° 38 muestra la interfaz gráfica definida por el Product Owner y 
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  Figura 41: Código Python de Requerimiento Funcional N° 4 – Controlador 
En la figura N° 39, 40 y 41 se muestra el código python del modelo, vista y 
controlador del RF4 respectivamente. 
Requerimiento RF5 
RF5: El sistema debe tener una ventana principal con el operador logueado en el 
sistema. 
Análisis 






   
Figura 42: Diagrama de caso de uso “Ventana Principal”. 
En la figura 42 se muestra el diagrama de caso de uso “Ventana Principal”, se 
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Figura 43: Prototipo ventana principal 
En la figura N° 43 se muestra el prototipo diseñado para el RF5, finalmente se 









Figura 44: Interfaz ventana principal 
La figura N° 44 muestra la interfaz gráfica definida por el Product Owner y 
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Figura 46: Código Python de Requerimiento Funcional N° 5 – Controlador 
En la figura N° 45 se muestra el código python de la vista y en la figura N° 46 se 
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Burn Down Sprint 1 
Figura 47: Gráfico Burn Down Sprint 1 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Retrospectiva Sprint 1 
Al final del Sprint 1, el equipo SCRUM se reunió para recibir la respuesta del 
Scrum Master, para saber cómo le fue en la reunión con el Product Owner, resulta 
que el producto se entregó sin problemas y el cliente quedo satisfecho. 
Cosas Positivas 
 Logramos cumplir los resultados. 
 El apoyo del equipo en todo momento. 
Cosas Negativas 
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Sprint N° 2 










 RF6: El sistema debe permitir al operador, registrar, 







RF7: El sistema debe permitir al operador, registrar, 







RF8: El sistema debe permitir al operador, 









RF6: El sistema debe permitir al operador registrar, ver, editar y eliminar los 
documentos. 
Análisis 











Figura 48: Diagrama de caso de uso del requerimiento RF6 
 
En la figura N° 48, se muestra el diagrama de caso de uso del requerimiento RF6, 
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Figura 49: Diseño lógico de la base de datos de RF6 
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En la figura N° 49  y la figura N° 50 se muestra el diagrama lógico y físico de la 
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En la figura N° 51 y 52 se muestra el prototipo diseñado para el RF6, finalmente 





















Figura 54: Interfaz Lista de expedientes 
 
La figura N° 53 muestra el registro de expedientes y la figura N° 54 muestra el 
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Figura 56: Interfaz Ver expedientes 
 
La figura N° 55 muestra la interfaz gráfica de editar expedientes y la figura N° 56 
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Figura 58: Código Python de listar expediente 
 
En la figura N° 57 y 58 se muestra el código python para registrar expediente y 
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Requerimiento RF7 
RF7: El sistema debe permitir al operador, registrar, ver, editar y eliminar los 
movimientos. 
Análisis 










Figura 59: Diagrama de caso de uso RF7 
En la figura N° 59 se observa el caso de uso de registrar, ver, editar y eliminar los 
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En la figura N° 60 se muestra el prototipo diseñado para el RF7, finalmente se 
recibe la aprobación por parte del Product Owner. 
Implementación: 
Figura 61: Interfaz registrar movimiento 
 
Fuente: Elaboración Propia 
La figura N° 61 muestra la interfaz gráfica de registrar movimiento en la sesión del 
Operador OGD. 
Código 












Fuente: Elaboración Propia 
En la figura N° 62 se muestra el código python para registrar movimiento en la 
sesión del Operador OGD. 
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Requerimiento RF8 
RF8: El sistema debe permitir al operador, digitalizar documento al registrar y al 
derivar. 
Análisis 










Figura 63: Diagrama de caso de uso “Digitalizar expediente” 
En la figura N° 63 se observa el caso de uso de Digitalizar Expediente en la 
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En la figura N° 64 se muestra el prototipo diseñado para el RF8, finalmente se 
recibe la aprobación por parte del Product Owner. 
Implementación: 
Figura 65: Interfaz Adjuntar Archivo 
 
Fuente: Elaboración Propia 
La figura N° 65 muestra la interfaz gráfica de digitalizar expediente en la sesión 
del Digitalizador. 
Código 













Fuente: Elaboración Propia 
En la figura N° 66 se muestra el código python para digitalizar expediente en la 
sesión del Digitalizador. 
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Burn Down Sprint 2 
Figura 67: Gráfico Burn Down Sprint 2 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Retrospectiva Sprint 2 
Al final del Sprint 2, el equipo SCRUM se reunió para recibir la respuesta del 
Scrum Master, para saber cómo le fue en la reunión con el Product Owner, resulta 
que el producto se entregó sin problemas y el cliente quedo satisfecho. 
Cosas Positivas 
 Logramos cumplir los resultados. 
 El apoyo del equipo en todo momento. 
Cosas Negativas 
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Sprint N° 3 









RF9: El sistema debe permitir al operador realizar la 







RF10: El sistema debe permitir al operador separar 







RF11: El sistema debe permitir al operador generar 










RF9: El sistema debe permitir al operador realizar la búsqueda avanzada de 
documentos. 
Análisis 









Figura 68: Diagrama de caso de uso del requerimiento RF9 
 
En la figura N° 68, se muestra el diagrama de caso de uso del requerimiento RF9, 
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Figura 69: Diseño lógico de la base de datos de RF9 
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En la figura N° 69  y la figura N° 70 se muestra el diagrama lógico y físico de la 












Figura 71: Prototipo búsqueda avanzada de documentos 
En la figura N° 71 se muestra el prototipo diseñado para el RF9, finalmente se 
recibe la aprobación por parte del Product Owner. 
Implementación: 
Figura 72: Interfaz búsqueda avanzada de documentos 
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La figura N° 72 muestra la interfaz gráfica de búsqueda avanzada de  documentos 
en la sesión del Operador OGD. 
Código 



















Fuente: Elaboración Propia 
En la figura N° 73 se muestra el código python para la búsqueda avanzada de 
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Requerimiento RF10 
RF10: El sistema debe permitir al operador separar documento sin y con 
remitente. 
Análisis 














Figura 74: Diagrama de caso de uso del requerimiento RF10 
 
En la figura N° 74, se muestra el diagrama de caso de uso del requerimiento 
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Figura 75: Diseño lógico de la base de datos de RF10 
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En la figura N° 75  y la figura N° 76 se muestra el diagrama lógico y físico de la 










Figura 77: Prototipo de RF10 
En la figura N° 77 se muestra el prototipo diseñado para el RF10, finalmente se 
recibe la aprobación por parte del Product Owner. 
Implementación: 
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Fuente: Elaboración Propia 
La figura N° 78 muestra separar documento sin remitente y la figura N° 79 














Figura 81: Código Python de separar expediente 
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Requerimiento RF11 
RF11: El sistema debe permitir al operador generar la hoja de cargo, seguimiento 
y envío del documento. 
Análisis 
Caso de Uso: Diagrama de caso de uso RF11. 












Fuente: Elaboración Propia 
En la figura N° 83, se muestra el diagrama de caso de uso del requerimiento 
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En la figura N° 84, 85 y 86 se muestran los prototipos diseñado para el RF11, 
acerca de generar hoja de cargo, seguimiento y envío respectivamente, 
finalmente se recibe la aprobación por parte del Product Owner. 
Implementación: 








Fuente: Elaboración Propia 










Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
La figura N° 87, 88 y 89 muestra las interfaces de hoja de cargo, seguimiento y 
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Figura 92: Código Python de hoja de envío 
 
En la figura N° 90, 91 y 92 se muestra el código python para generar la hoja de 
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Burn Down Sprint 3 
Figura 93: Gráfico Burn Down Sprint 3 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Retrospectiva Sprint 3 
Al final del Sprint 3, el equipo SCRUM se reunió para recibir la respuesta del 
Scrum Master, para saber cómo le fue en la reunión con el Product Owner, resulta 
que el producto se entregó sin problemas y el cliente quedo satisfecho. 
Cosas Positivas 
 Logramos cumplir los resultados. 
 El apoyo del equipo en todo momento. 
Cosas Negativas 
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Sprint N° 4 









RF12: El sistema debe permitir al operador realizar 







RF13: El sistema debe permitir al operador 
visualizar el reporte de nivel de eficiencia según 







RF14: El sistema debe permitir al operador 










RF12: El sistema debe permitir al operador realizar la búsqueda rápida de 
documentos. 
Análisis 









Figura 94: Diagrama de caso de uso del RF12 
 
En la figura N° 94, se muestra el diagrama de caso de uso del requerimiento 
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Figura 95: Prototipo búsqueda rápida de documentos 
En la figura N° 95 se muestra el prototipo diseñado para el RF12, finalmente se 
recibe la aprobación por parte del Product Owner. 
Implementación: 









Fuente: Elaboración Propia 
La figura N° 96 muestra la interfaz gráfica de búsqueda rápida de documentos en 
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Código 
Figura 97: Código Python de RF12 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En la figura N° 97 se muestra el código python para generar el reporte de 
documentos por UO según estado en la sesión del Operador OGD. 
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Requerimiento RF13 
RF13: El sistema debe permitir al operador visualizar el reporte de nivel de 
eficiencia según rango de fechas. 
Análisis 







Figura 98: Diagrama de caso de uso del RF13 
En la figura N° 98, se muestra el diagrama de caso de uso del RF13, acerca de 
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En la figura N° 99 se muestra el prototipo diseñado para el RF13, finalmente se 
recibe la aprobación por parte del Product Owner. 
Implementación: 
Figura 100: Interfaz reporte nivel de eficiencia 
 
Fuente: Elaboración Propia 
La figura N° 100 muestra la interfaz gráfica de reporte nivel de eficiencia en la 
sesión del Operador OGD. 
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Código 











Fuente: Elaboración Propia 
En la figura N° 101 se muestra el código python para generar el reporte nivel de 
eficiencia en la sesión del Operador OGD. 
Requerimiento RF14 
RF14: El sistema debe permitir al operador visualizar el reporte de nivel de 
servicio según rango de fechas. 
Análisis 
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En la figura N° 102, se muestra el diagrama de caso de uso del RF14, acerca de 













Figura 103: Prototipo reporte nivel de servicio 
En la figura N° 103 se muestra el prototipo diseñado para el RF14, finalmente se 
recibe la aprobación por parte del Product Owner. 
Implementación: 
Figura 104: Interfaz reporte nivel de servicio 
 
Fuente: Elaboración Propia 
La figura N° 104 muestra la interfaz gráfica de reporte nivel de servicio en la 
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Fuente: Elaboración Propia 
En la figura N° 105 se muestra el código python para generar el reporte nivel de 
servicio en la sesión del Operador OGD. 
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Burn Down Sprint 4 
Figura 106: Gráfico Burn Down Sprint 4 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Retrospectiva Sprint 4 
Al final del Sprint 4, el equipo SCRUM se reunió para recibir la respuesta del 
Scrum Master, para saber cómo le fue en la reunión con el Product Owner, resulta 
que el producto se entregó sin problemas y el cliente quedo satisfecho. 
Cosas Positivas 
 Logramos cumplir los resultados. 
 El apoyo del equipo en todo momento. 
Cosas Negativas 
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